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^ 3 
C D X I V 
d cuatro por ciento hace rato 
debía haberse suprimido. 
^ cual es una razón para que 
Í J C * 1 colega ^ aI menos, lo 
que si no se suprime, se 
E L NUEVO PRIMER MINISTRO INGLES Y 
L A PROXIMA O F E R T A D E ALEMANIA PA-
R A PAGO DE R E P A R A C I O N E S 
No hab rá asorabrado a nnrlift nnoi ^ , ,1 A 
el suoesnr dP Mr R o n Q . i ^ los trabajos que se es tán realizando 
*id« erMmi!fro H "íí^^í^' haya en Alemania para cumpllV la indica-
daSinete Mr S t a n l . v T M ^ ^ 8U cIón liecha ^ la GraI1 Bretaña 6 
ffá^&átlKí&JSí^ POr i í t a l i a . al Canciller Cuno, de mejorar 
U N A E S C U A D R A 
G R I E G A 0 
D E L E S T R E C H O 
L O S A S n 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
que derrocó el Go 
' i J 1 K - n n u p t p de la hon- bierno de Mr- Lloyd George en la ]o del banquete ae la non ; reunión qvíe se ce ebró entre ra.em 
t las proposi 
raciones. 
Causan bastante inquietud en 
dones para pago de Repa Conslantuiopla los rumores 
Hay que tener en cuenta que so 
han formado dos grupos en Alema- de las actividades gr i egas .— 
nia, que tienen distintas tendencias 
pero en el fond 
tenderse con Fra 
del Ruhr; el uno, lo preside Hugo 
en torno de Castelao. 
o desean ambos en- ¿ j j j n g Q ^ | a SltUaClOH fle IOS Recordará usted que en ella, a vue 





^ bros de la Coalición que presidia és-
radcz- , , te. fué precisamente - Mr. Stanley 
In cual, SI fuese verdad, seria Ba'.dw.'n. hombre de gran posición 
u ^ f r ^ c r a h l p de la a I . 'flnanciera ^ d6 influencia notoria én 
^prueba irretragaoie ae la ai |e3a coal ic ión cuya d.solución pidió. ¡ st¡nne3) qUe desea una colaboración 
AP miras con que en las re- be fun( l a \ ^ arreglo de la deuda ! eí:trecha con Francia, explotando am-
teZa r 1 c f r . l ^ n l o . ««un iCín flosl{ Efltad0fi . ^ O B para cuyo ; bas> Alemania y Francia, las minas 
•nes oficiales se traían los asun- objeto hizo un viaje a Washington. I y las fábricas del Ruhr; y la otra 
• I c ^ 1 mis ¡hace tres meses Mr. Stanley Bald- | tendencia r ival eg la que preside Mr. 
toí Vitales del país. w,n {ue un verdadero triunfo para, DeUtsch. Presidente de la Compañía 
o-vn PS esa una suposición que,61 y de e r a n a e 8 ventajas para Ingia- Gene,.al de Electricidad de Berl ín . 
rer0 . , , i terra ' Porque se extendió el pago en que desea que haya una cooperación 
,1 mismo colega Se niega después un espacio de 62 años, y sobre todo, entre Francia y A+feman.'a. pero sin 
e , . . 86 obtuvo la gran ventaja de que | negar a la exp'.otación común de esas 
a aaniiur. , Inglaterra podía enjugar osa deuda ¡ minas; y se cree que la ten^enciaiWASHINGTON, mayo 2% 
fr^rno un ágape particular va !aportand0, en laKar ^ dinero, Bo-jque ^ de t r iunfar , es la de Stinnes.T t i i gobierno hoy esperaba noticias 
t L O i m / o r- nos de la Libertad; lo cual le permi-; a ia larga. Por otra parte ei Cancl-: del Ministro Schurman acreditado en 
causa de una gabela abu-i t ía. como ya viene haciendo, comprar ¡ i er cuno se halla en una si tuación i Pekín, para determinar el partido 
) esos bonos por bajo de la par. y ob- difícil porque t end r í a que cambiar! que debe adoptar en el difícil pro-
: tener así un beneficio considerable de parecer para llegar a esa | blema de obtener la libertad de los 
para la Oran Bre taña . ¡ labor común de franceses y alema- c i u d a d a n o s í a m e r i c a n o s cautivos en-
Tercero. Porque se necesitó toda neg cn el Ruhr> que preconiza Stln-
la cnergV de Mr. Bonar Law y Mr. nes 
Stanley Baldwin, Ministro de Ha- ' _ T , . . . Unnn , „ 
cienda. o sea. (Chancellor of the i Como Bonar Law hablo hace unos 
Exchequer) para después de dos meses de que creía prec.so que 
POSITIVISMO CIRCUNSTANCIAL 
Noticiera será hoy la tarea, tras la ¡ nismo que facilitase la visita a Cuba, 
efímera vacación que el mal ánimo regular y periódica, de escogidos in-
impuso. telectuales hispanos. Sólo un eco pro-
Y verá usted por qué, señora. ! vincial y aislado tuvo mi reiteración I ^ J í c c r e D a n c i a enfre A l c a l i 
Dos lectores, acídulo y contrariado ! de la bella idea. Las corporaciones y u a 
el uno, ecuánime y agnóstico el otro, j los españoles de la Habana, n0 8e 
me escriben a propósito de la glosa, han dado por aludidos. En cambio, ' 
fresca aún, sobre Galicia c Irlanda v 1 ahora, por si Vázquez Mella se escri-
be cfcn s o sin ella, si nació en Can-
gas de Oviedo o en Cangas de Pon-
g  y p  probar la tevedra' se mc escrjbe y l ^ 8 " 
mísera tesecilla (¿será éste el diminu- 10 criter10 nacionahsU, sin dudal 
tivo de "tesis", señora?) de que hay 
(SERVICIO RADIOTKLEfíRAFICO 
DEL DIARIO DE L A M A R I N A ) 
EL GOBIERNO DE WASHINGTON 
A L A EXPECTATIVA RESPECTO 
A LOS CAUTIVOS D E L A ( HIÑA 
entre Suevia y Erín cierta semejanza 
espiritual, viene en aludir a los múlti-
ples oradores que ambas regiones ha-
bían producido: "Parnefis y O'Con-
nells, Vázquez Mellas y Canalejas". . . 
Pues bien, el Lector I se asombra 
de que "persona tan enterada de lo 
que ocurre en el mundo. 
A esto pudiera llamársele el positi-
vismo patriótico. 
¿No supone, en efecto, el descuido 
de los altos intereses, más abstractos 
y mediatos, en beneficio de los pe 
Zamora y Alba, Ministros Ai 
la G u e r r a y de Estado, res-
pectivamente, sobre el pro-
blema de Marruecos 
En e] Consejo de Ministros ce> 
brado el día 31 de A b r i l , hubo dis-
crepancias notables entro ambo» 
miembros dal Gabinete, respecto d« 
la repa t r iac ión de tropas, queriende 
queños orgullos, de los menudos pru-! el Ministro de la Güera , que la re 
ritos, de Ies petits fa¡t« vrai»? ¿No es 
querer defender a toda costa la insig-
patriac.1ón alcanzase el mayor nume 
ro posible de unidades, y pensande 
el de Estado que era preciso esperar 
a ser 
5Íva> 
), no sepa que i -i • ei ae j u s i a a o < iu« e i a p i t ^ w 
Vázquez Mella nació en Asturias", y i nificante conquista ^ 1 t n Z o t ^ ' i 61 r e s u l t a d o d\]*\™S™iaCK^Z 
1 nidad o la pereza de emprender otras j ra ia paz con ias kábilaa rebeldes menos fácil es, mas 
£1 único efecto del banquete a 
]o5 ex-secretarios será el de evi-
tar otros de otra índole. Será una 
comida que evitará algún har-
tazgo. 
por lo demás, ¿no hemos que-
dado en que el banquete lo ven 
con buenos ojos, como es lógico 
y natural, el Gobierno y sus adlá-
lercs. 
Como es lógico y natural; si 
señor. Porque es lógico que si los 
ex-secretariog lo hicieron bien, fué 
para gloria del gobierno zayista 
al cual pertenecían. 
No piense nadie en venganzas 
ni en represalias fantásticas por 
parte d|l Gobierno. Bien es cier-
to que en él hay algunos lo sufi-
cientemente torpes para ponerlas 
en práctica. 
Pero el doctor Zayas tiene la 
ecuanimidad necesaria para de-
jar que cada uno coma donde le 
parezca. 
Política muy sabía y muy con-
supone que a este gran orador me 
refiera, aún éuando en mi artículo di- M I ue -l,,**». ni iA*a\ w M i i » ¿No es raparle las plumas al ideal ga Vázquez Mellas. 
tre otros extranjeros de los bandidos 
chinos. 
haber 
anunciado la discrepancia con Fran-
cia por no haber comunicado ésta a 
Inglaterra eu respuesta a la oferta 
de Reparaciones que Alemania le ha-
bía hecho, para ponerse al lado de 
Francia, primero Inglaterra, y sin 
Alemania llegase a ofrecer una canti-
dad de Reparaciones a Francia, que 
no fuese menor de 50.000 millones 
de Marcos, entienden en el Reichs-
tag «lemán, los Diputados, este asun 
LOS A L U D O S PRO( I RAN IMPE-
DIR L A GUERRA GRECO-TURCA 
, .y Bluilos unoa, con el actual Canciller Cu 
ra decir a Cancíl .er Cuno que la 1 ú l t ima proposlfelón re. 
cantidad de pago por Reparaciones1 
PARL3, mayo 23. 
El Ministerio de Estado francés 
confirmó hoy la noticia de que los 
toren dos distintas tendencias. Creen i gobiernos aliados estaban dedicados 
a un esfuerzo para impedir que se 
rompan las hostilidades entre Gre-
cia y Turqu ía . 
que ofrecía a los aliados era Insufl-
cJente, y además que no estaba ga-
rantizada. 
LOS DOS NUEVOS CARDENALES 
ROMA, mayo 23. 
Los dos nuevos cardenales nom-
brados en el consistorio secreto en el 
Vaticano son Monsafior Luig i Sin 
chazada por Inglaterra e I ta l ia , que 
llega a 30.000 mi'.Iones de Marcos, 
y piensan otros que sería inút i l vol-
ver a repetir Jo mismo que se ha re-
De modo que si estas grandes ven- ¡chazado y 'qire h a b r á que llegar a 
tajas obtuvo Inglaterra para la for-Uo.OOO millones de Marcos, pero en 
mación del nuevo Ministro, para el j mensualidades de 2.000 millones d* I ¿n(¿ AÉ«M>t> de' la Congregacrón del 
pacto sohre la deuda con los Esta-1 Marcos cada una. i Consistorio y Monseñor Allí Rocca, 
dos Unidos y a f in de no romper la La petición de Francia ya se sabe Arzobispo de Boloña. 
alianza con Francia, es indudable! cual es; exigir que se le paguen , 
que el hombre a qnien se deben esos 50.000 millones de Marcos, de los; iJNA ALOCUCION DEL S\NTO 
triunfos era. el más llamado para ser cuales r eba ja rá la suma quá a ella PADRE 
Primer Ministro de Inglaterra, 8.1n ! le rebajen en su deuda. Inglaterra 
que ésto haga desmerecer ni en un i y les Estados Unidos. Siendo ésta la ROMA, mayo 23. 
ápice ios mér i tos extraordinarios de si tuación, parece que es inúti l el ha-
Lord Curzon; pero precisamente en j cer una oferta que no llegue a esa 
los momentos en que Lord Curzon, | suma.. 
como Ministro de Estado, tiene que | Tan Importante o más que la can-
resolver los dos grandes problemas, tidad que ha de pagar Alemania, 
el del u l t i m á t u m a Rusia, para cuyo | dentro del mismo consejo de Ing'a-
fin está celebrando conferenc^s día; i t é r r a y de I ta l ia , son las ga ran t í a s I S I ' i J j l ' t r ó K * 
r ías con el Delegado del Soviet Kras- i que estas Naciones decían a Alema- : 
sin, en Londres, y cuando tiene queinJa que debía ofrecer para el pago; 
llevar entre sus manos todos los h l - ' en tal v i r tud Alemania se decidir ía 
los de la Conferencia de Lausana i a dar las ga ran t í a s siguientes: 
con los turcos, en la que hasta pu- j I r a . E l exceso de ganaBcias so-
diera suceder que estallase una gue-j bre los gastos que pueda obtener 
r ra a v i r tud de la discrepancia entre ' Alemania en la explotación do lis 
griegos y turcos sobre pago de las : ferrocarrilea que ya se sabe que son 
El Papa Pío X I pronunció una 
alocución en un consistorio secreto, 
deplorando la lucha cn Irlanda y la 
s i tuación en Rusia, asegurando que 
cont inuar ía esforzándose todo lo 
posible para aliviar los sufrimientos 
es, 
CREEN ALGUNOS QUE L A CAP-
TURA DE LOS EXTRANJEROS ES 
PARTE DE l N MOVIMIENTO DE 
CARACTER POLITICO 
PEICIN, mayo 23. 
Reconozco, desde luego, el lapso. 
No he podido precisar yo mismo en 
los diccionarios biográficos el lugar 
en que naciera el ortodoxo orador, 
porque no "gasto" diccionarios bio-
gráficos—son una tentación fácil al 
pecado de eruditismo. Por otra parte, 
el señor Valentín García, el "buen li-
brero" de " L a Minerva", a quien 
acabo de recurrir por teléfono, tam-
poco ha logrado procurarme el dato. 
Es raro que libros tan enterados de 
lo que ocurre en el mundo como sue-
len ser los diccionarios, no mienten 
siquiera a Vázquez Mella. 
Pero no haya duda el Lector I, a 
quien, naturalmente, supongo asturia-
no. E l elocuente abogado de " L a en-
señanza del Catecismo en las escuelas" 
es de Asturias, y, probablemente de 
Cangas de Onís, según he oído decir. 
Tacharé retrospectivamente su nom-
bre de la crónica aquella, y en su lu-
gar pondremos el de aquel gran caci-
que de pazo y dominio que fué don 
Eugenio Montero Ríos. Tanto monta. 
En cuanto a lo de que Vázquez Me-
lla se escribe sin s. Lector I, ése no 
fué lapso, sino plural de generaliza-
ción, al igual que cuando dije los Par-
nells y los O'ConnelU.. . 
E l resto de la carta aludida tiende 
a convencerme de que no existe la tal 
semejanza entre Galicia e Irlanda; de 
que Galicia no sufre del centralismo y 
para hacer cojines al muelle desean 
so? 
Ah, perdóneseme el personalismo, 
perdóneseme el filial entusiasmo y la 
conturbadora alusión, pero cuando 
me oigo llamar "hijo de aquel gran 
gallego de inolvidable recuerdo", no 
puedo reprimir una sonrisilla descon-
fiada y sardónica. Porque aquel 
"gran gallego" ( ¡s i lo conocería yo!) 
fué, sobre todo un gran "metafísico", 
un noble iluso, que creyó que los 
ideales todavía gobernaban a los in-
tereses y que la mira lejana orienta-
ba el inmediato avance. Pero el posi-
tivismo lo mató. 
* « « 
No sé si se habrá de claudicar pe-
simistamente hasta el punto de creer 
que esta estrechez de criterio está en 
la raza. 
Los españoles y nof-otros los hispa-
no-americanos nos estamos llamando 
"Quijotes" de continuo con la mis-
"metafísicas"? ¡antea de repatriar tropa alguna. 
Los Ministros todos, tomaron par 
te en esa discusión, siendo totalmen 
te distintos los criterios de alguno* 
frente a los otros, hasta el punto di 
que se dejó sin resolver la cuestlót 
a que los Reyes regresasen de su via-
je a Bélgica. • 
La cuestión de las Comandancias Ge 
nerales do Ceuta y de Mel i l l a . 
A pesar de la negativa del Minis-
t ro de la Guerra, se sabe que el Co-
mandante General de Meli l la Sr. Vi-
ves, ha presentado la dimllslón hasta 
tres veces, sin que se le haya contes-
tado, y que el Sr. Silvela apoya en 
esa actitud dimisionaria al Genera; 
Vives. Hasta ahora no sabemos cuá-
les han sido los motivos por los que 
el Gobierno inspiró que los dos jefes 
de la Comandancia presentasen su 
d imis ión . 
E l Supremo de Guerra y Mal ina d© 
negó todos los ascensos (solicitados, 
menos oí del Comandante 
Franco. 
En el día prlmero/de Mayo, el Su-
ma dulce inconsciencia con que nos premo de Guerra y Marina, se reunió 
llamamos "místicos". Descansamos 1 en Sala de Justicia para examinar 
j r i J_ | „ M n „ . los expedientes de propuestas de as-
comodamente en un lecho de lugares , nnr. m¿r<f^ 
comunes, como ha dicho Ricardo 
censos y recompensas por méri to* 
contra ídos en campaña ; el informe 
propone que sean desestimadas todas 
las propuestas, a excepción de la 
del Comandante Franco, que se rá In-
formada favorablemente. 
El Supremo de Guerra y IMarina y el 
éxamen de causas pendientes. 
Ese Al to Tribunal examinó en ese 
veniente mu» Aphen observar to-! ReParaciones los últ imos piden del Estado. Se tiene entendido entre los clrcu- • f su gusto puesto que veniente que deben observar lo ]& ]os primerog era lndudable que el , 2a Los productos de la a d u á n a s e o s diplomáticos extranjeros de esta 5 
éos nuestros gobernantes por 
parte que l̂es toca. 
El 
mismo Ministro de Estado que lleva alemanas. ¡capital que funcionarios chinos es-
esas negociaciones de tanta grave- i 3a. Los productos del monopolio tán comprometidos en el secuestro 
dad no puede abandonar en este-mo-! de los alcoholes. 106 extranjeros hoy cautivos, co-
— i men tó crí t ico ese trabajo. Se cree que la primera ga ran t í a , • mo detalle de un movimiento para 
nrftMpma llpl a(Hia Pll De ahí es que todos hablan enten-ha de los ferrocarriles, por el momen-1"^11231" sus proyectos políticos. 
p iUUlCl l l d UCl dglia v i l ¿¡(JQ qUe aunqUe Lord Curzon, por to no es conslderab'.e, porque el Mi ! 
C t* 1 P L !in je'rar(luía elevada, puesto que fué in i s t ro del t ráf ico, Herr Groener, pí- BODA ARIST(M'RATICA 
ucUlllESO UC l / l u K l Virrey de la India, y su larguís ima ¡ dio 17.000 millones de marcos para PAR1B, mayo 23. 
~ I carrera política» p i r ec í a llamado a el año fiscal actual a f in de enju-
desempeñar el puesto de Primer Mi- gar el déficit de los ferrocarriles. E l Coronel T. Bentley. agregado 
grave mal, el eternoi pr°__e .^ , ¡ nistro de Inglaterra, sin embargo.' Es c'.aro que para no exponerse mi l i ta r norteamericano aqu í y Mlle. 
lo vedaban ahora esas consíderacio-! Alemania a que el nuevo Primer M i - Georgette Paul contrajeron nupcias 
nes que acabamos de exponer. nistro de Inglaterra Mr. Stanley Bal - i noy al mediodía. 
Ha rolncidido este nombramiento — 
de Primer Ministro de Inglaterra con' (Pasa a la pág . CUATRO.) 
que hace años amenaza a la capital 
de Oriente, es la falta del agua, por 
iio tener hasta la fecha Santiago de 
Ceba, un acueducto 
Las distintas represas con que 
cuenta Santiago son iaruficientes; 
Primero por la falta de agua que en 
sus cuencas puede recojerse y en se-
Pindo término, por que esa población 
ûfre los rigores de dos años segui-
uoc •"-> una espantosa sequía, acom-
Uñatoa del total abandono del Go-
^ ^ozos de San Juan, cuyo valle, 
« ívov^B normales tiene un nivel j 
06 siete metros sobre el mar, apenas p 
' i alcanza hoy a un metro en su par-, 
16 íe más bajo n ive l . 
El siguiente cuadro demos i r aüvo 
íuede dar una idea de lo que supone! 
^'Pavoroso problema de la falta del 
¡•fuá en esa población de 80,000 ha-
bitantes 
s,f8,ua boinbeadu en los pozos del 
Juan i 
( V Ü O I Í D S V 
71.30G.i:Ui 
., )rero 55.549,260 
j , . * 5 54.678,830; 
45.499,760; 
diente00610 del boni,bco é3 €l ^ ' i 




^ v l b u m 
Enero 
Febr 




Sf**! en Enero h. 
¿ ¿ ^ l . 7 metros. 
Alones0 $nIoh>0mbeo por mil lar de 
centavo» C e<luivalente a cuatro 
í í agu^ y m9dio por metro cúbico 
tst>doeLa ,8randcs rasgos el actual 
tU^ cai.rf \0l pozos de San Juan'! 
«•ida di» o ligua' más reducido 
, ' *m<?,iaza de un modo tan 
^ o n a s „, ^ncia de ochenta m l l | 
i f ^ sejn^H intf'Sran la .población 
El S * d a capit-al ^ Cuba. 
ot\Tp^TT!i] y la Secreta-
ras Publicas tienen la pala-
^ T a t t n e o 
a.P1»ia de ap,a y 611 «1 local d 
Hist 
T próxi„.. 
de CW..*'1 10031 de ^ Acá 
6p.úbHca 1° iat- ^ e b r a r á una se-
-^ncas dei A» Clón de Ciencias 
ft0c«Pará u T^60 de la Habana. 
;-dicba sP(rn^!nlluna el Presidente 
d 
âr 
¡ H M U 
Pl ' (,e toauinTS" 111 "Arlsto-
d a c i ó n Publ'co y no se requiere 
1que^U r:in'eDr- S»lv»*Or Saia-
?na t r a ^ . . . . j a l a d a "Historia de 
5 referente al 
de Junio de 
6 e l 
bastantes hijos ha tenido en el poder; 
de que los regi.onalistas españoles se 
quejan por "manía" y, en fin, de que, 
si yo tuviera intereses o derechos en 
G a l i c i a . . . . no haría cesión de el' 
en la forma que pretende Don Basilio." 
¡Va de retro! Estas cuestiones, allá 
se las debatan ustedes, amigos del so-
lar añejo: a mí ellas me saben a due-
l o . . . Pero le advierto al Lector 1 
que no escribí un artículo de propa-
ganda galaica, sino de pura y simple 
UNA ESCUADRA GRIEGA A L R E - i curiosidad intelectual. Intereses mate-
R í í ^ x ^ n í E X T R A D A D E LOS riales cn Galicia no los tengo; sólo 
me ligan a ella el amor y el dolor. 
Así queda implícitamente contesta-
da también ? | carta del Lector I I , la 
cual, por venir de mi cara Sagua la 
rriendo las aguas a la entrada del : Grande, me fué particularmente grata. 
lOh, saber que se os lee como a ex-
traño en el lugár donde apenas se os 
conoce como a hijo! 
• * * 
Estas aclaraciones, que ya no son 
tan noticieras como anticipé, ni tan 
impersonales como quise, prenden en 
el ánimo una menuda y tristona fi-
losofía. | 
Varias veces he aludido ya al lla-
mamiento hecho por Max Henriquez 
Ureña a los españoles de Cuba, inci-
Constantinopla, 23 
Una escuadra griega está reco 
estrecho de los Dardanelos y el go-
bierno turco ha llamado la a tenc ión 
de Inglaterra hacia este incidente, 
formulando una enérg ica protesta 
contra la presencia de los barcos 
griegos. 
Hay rumores de actividades va-
rias por parte de los griegos, los 
cuales causan bastante inquietud en 
Constantinopla. 
RECLA M A CION R KCH AZADA 
Washington, 23 
La reclamación de la Bethlehem 
Imltanóo pial estampado a 
fuego ^3.00 
Ttncua6ernacl6it con lomo 
^ puntas Imitación piel es-
tampado a fue^o. . $2.00 
TLos que deseen recibir su 
número encuadernado de-
berán remitir el Importe en 
giro postal a la orden del 
Administrador de este pe-
riódico. A p a r l a d j 1010, 
^fabana : ; i : » : i : : 
£ 1 Jflbuni del riey 
se repartípá el 1% de $>uni 
Steel Corp. de $8.500.000 que se-, 
gún alaga se le debe bajo contratos tándoles a que, por medio de sus aso 
del tiempo de la guerra, ha sido de 
saprobada provisionalmente por la 
Shipping Board, cuya comisión de re-
clamaciones as í lo ha decidido, con 
la aprobación, según se dice de una 
mayoría de la junta . 
elaciones regionales, creasen un orga-
León; y nos quita el sueño únicamen-
te el pensar que algo pueda sacarnos 
del beatífico hechizo. 
Sin embargo, hay que aclarar esos 
mitos abúlicos. ¿Quién es más idealis-
ta: el yanqui adinerado que, al mo-
rir, deja la mitad de su fortuna a su 
universidad, a una 'fundación" fi-
lantrópica, a un museo; o los ricacho- m¡smo ConsCo las causas que se ins-
. , j • i ' i truyeron a raíz del desastre y que 
nes estos que crian pseudo-anstocra-j aun es tán pendIentes de fallo deri. 
tas de chalet, cuña y polvos de 
arroz? ¿Huntington que nutre una pi-
nacoteca hispánica, en Nueva York; 
o el opulento español Pérez, que no 
le compra un cuadro a su paisana Te-
resita Iglesias porque "él no hace 
obras de caridad y cree que todos los 
artistas son unos vagos"? ¿La uni-
versidad americana que se hace visi-
tar pqr Menéndez Pidal, porque le in-
teresa a ella conocer la historia y el 
léxico de "Los Infantes de Lara"; o 
el español que "se molesta en moles-
tar" a Benavcnte con sidras y discur-
sos. . . ? 
¡ Q u i j o t e s ! . . . ¡Qué fácil hablar 
de Dulcineas, venteros y yangüeses! 
¡Qué orgullo, cuando nuestro paisano 
se enalteció a costa de mil desvalidos 
esfuerzos, precisar que nació en Ta-
lavera y no en Consuegra! iQué ar-
dor en probar que esta quinta de sa-
lud es mejor que la del vecino, y que 
se debe construir un edificio para 
ver al otro chiquito, y que la excur-
sió tal o cual será un fracaso, porque 
la organizó A y no BI 
¿De la raza todo esto? No sé, no 
sé. Prefiero pensar que es sólo de la 
raza cuando la distancia de los lares 
la exacerba. Positivismo circunstan-
cial . . . . 
Jorge MAÑACH. 
EUGENIO V DEBS PRESIDENTE 
D E L PARTIDO SOCIALISTA 
New York> 23. 
Eugene V Debs fué electo presi-
dente de la convención nacional del 
Partido Socialista en junta celebra-
da hoy por el comi té ejecutivo de d i -
cho organismo político. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
(Por TANCREDO PLNOCHET) 
DOS ONZAS DE CLORATO DE SODIO 
Caricatura del Porvenir 
D 
KMPKORA LA BITUAOION DE LOS 
CAUTIVOS DE LOS BANDIDOS 
CHINOS 
Shanghai, 23. 
La s i tuación de los prisioneros 
extranjeros cautivos de los bandidos 
chinos va empeorando, según cable 
recibido hoy por la C á m a r a de Co-
mercio Italiana de Shanghai. 
Monsieur Pelletier sanó de BU en-
. fermedad No. 43, sencilla. En reali-
! dad sólo necesi tó ponerse en comu-
j iilcaclón con el Departamento de Sa-
i lud una vez. Y todo había sido he-
| cho en una forma mecánica, con me-
dicinas de patente. 
Conversando con diferentes perso-
nas quo estaban bien informadas, 
encontró cómo so habla desarrolla-
do este nuevo procedimiento de cu-
rar a los enfermos. Esto estaba en 
I N T O L E R A B L E 
era malo para uno ora nialo para 
todos. 
Durante el primer per íodo de es-
ta t ransformación , cuando el ind iv i -
duo estaba todavía en todo su vigor, 
la Industria de medicinas ee habla 
desarrollado en una forma gigantes-
ca. 
Las fábricas de estos productos 
habían ocupado a psicólogos espe-
cialistas en sus departamentos de 
avisos. E l lema de estos esnpecialis-
perfecto acuerdo con el desarrollo j tas era "crear la demanda." ¿Cómo 
de la civilización norteamericana en podía crearse la demanda pana una 
sus diversas manifestaciones que ha-j medicina de patente? l^uy Pencillo, 
i haciendo que la gente «e enfermara bía renunciado ya a la originalidad 
y lo hacia todo por medios mecáni-
cos. 
Los grandes doctores del pasado 
habían estudiado las diferentes en-
fermedades que afl igían a la gente y 
habían encontrado tratamientos t í-
/picos para cada clase 
dades. 
primero. Por sujpuesto, habr ía sido 
ilegal, cr iminal , esparcir los gé rme-
nes de las diversas enfermedades 
para las cuales los manufactureros 
producían medicinas. Pero estos psi-
cólogos encontraron pronto una ma-
dc enferme-i nena legal de proceder. Los gérme-
nes estaban en todas partes. Era só-
n.'tivo, con especialidad la del proce-
so visto y fallado en Meli l la , que se 
Inst ruyó al jefe del a e ród romo de 
Nador, Comandante F e r n á n d e z Mu-
lero. 
Ln Consejero togado pidió que se 
abriese una información para averi-
guar como se celebró aquel Consejo 
de Guerra, y que al fiscal que actuó 
se le imponga un arresto de dos me-
ses. No se sabe si al Comandante 
Fe rnández Mulero le s e r á n exigidas 
responsabilidades civiles, en cuyo ca-
so t e n d r á que responder de los da-
ños sufridos por el a e ród romo , que 
se calculan en más de un millón de 
pesetas. 
Los Generales Berengner y Orozco 
El General Berenguer fué en es« 
día primero de Mayo, a conferenciar 
con el Capi tán General de Madrid y 
reiterar al General Oroxco su solici-
tud de que se le concediese autori-
zación para dar una Conferencia so-
bre Marruecos, en el Ateneo, cosa 
que le fué de nuevo, negada. 
Las negoclaciono? con los rebeldes 
E.i los periódicos del día 3 de Ma-
yo, s ed'esmiente por el mismo Inte-
resado, Sr. Alcalá Zamora, que hu-
biese presentado la d imis ión de su 
cargo, n i él, n i tampoco el Coman-
dante General de Melil la, General 
Vives, como se venía asegurando. 
Respecto de las negociacfones con 
los moros, se acordó en Consejo tam-
bién, quién había de recibir las in -
formaciones que desde Africa envíe 
el Alto Comisarlo de E s p a ñ a , si era 
el Ministro de la Guerra o el de Es-
tado'. 
Por conducto particular ee ha sabi-
do que los moros Drite-Ben-Said y 
Drls-er-RIffl hab ían llegado al cam-
po enemigo de los beniurrlagueles; 
conferenciaron al siguiente dia con 
Azerkam (el Pajarito) quien les rei-
teró los deseos de Abd-e l -Kr im, de 
v iv i r en paz con E s p a ñ a ; lee dijo 
que estos deseos del caudillo es tán 
con í ensados fielmente en el hecho de 
haber cesado la hostilidad contra el 
Peñón de Alhucemas, y el que en esa 
plaza se reúnen españoles y beniu-
rrlagueles para cerrar tratos comer-
I c ía les . 
Dris-Ben-Sald y Drls-er-Riffi en-
tregaron al Pajarito, una carta para 
Abd-el-Krim; se desconocen los tér-
minos en que está concebido el men-
saje; pero se supone que en el mis-
mo proponen al caudillo reblede y 
se le pide que concrete por escrito 
sus peticiones, o que asista a una 
conferencia con ellos. 
Abd-eLKrlm, Lyantey y Abd-eJ-
Mnlek. 
El abandono absoluto en qué se 
tiene la calle de Villegas, tramo 
comprendido entre Teniente Rey y 
Muralla, es algo incomprensible. Cual 
quiera diría que so trata de un lugar 
inhabitado: el arroyo es una serie 
de furnias, y las aceras una parodia 
de tales. Es Imposible la circula-
ción de vehículos; y los que se aven-
turan una vez no insisten. 
Vea la Secretar ía de O. P. el esta-
mnCdUo ,U/rÍM Calle: ,C0.?0 d0CÍ" S i h0mbre hBbía perdid0 su in-!toleí' circulares, se hThacia" a l a loa franceSes envlVdVs ' íorÍMDauto 
mos, intolerable e inconcebible en un! dividualidad y lo quo era bueno pa- 1 i t0 
Como resultado de las ideas demo-l'.o necesario provocar en el cuerpo 
crá t icas del pasado que t end ían a ¡humano una condición favorable a 
igualaj a todos los hombres y a to-!su desarrollo. \ esto podía lograrse 
das las mujeres; como resultado dejpor medio de la suges t ión , recurrien-
la uniformidad general en todo, a l i - do a la publicidad. En avisos eni^08 franceses que desembarcaron 
nento, casa, vestido, arte, l i teratu-l las revistas, cn los diarlos, en car-!cerca Cabo del Morro Dlceg» que 
Parece que Abd-el-Krlm ee ausen-
tó de Alhucemas en la primera quin-
cena de Abr i l , celebrando a los pocos 
días una entrevista con dos delega-
barrio céntr ico y comercial ¡a uno bueno para todos 
-
y lo que (Pasa a la página QUINTA) (Pasa a la página QUINTA) 
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M I K M B I I O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
EXAMENES ORDINARIOS DEL 
CURSO DE 1922 a 1923 
A H O R A 
D e s e o d e m e j o r a r . 
N o s e c o n f o r m e n u n c a . 
L a r a y a d e P i z a r r o . 
S i r v a a c r e e d o r e s , n o m o r o s o s . 
B A T U R R I L L O 
Vigorosa y a la vez sentida una 
Carta-abierta que en " E l Republica-
no" de Matanzas dirige a los y,e-
jos soldados de la Patr ia" el Tenien-
te Coronel del Ejérc i to Libertador 
Carlos Pérez Díaz, invi tándolos a 
que ahora lungen cíe Marus y c a -
ceos de boquilla. 
Estos novísimos patriotas, si son 
jovencitos, tienen la disculpa de no 
conocer lo pasado sino por referen-
cias y tienen la atenuante de la 
vf-vw- ' " i " ~ f V ' + Q ^ n t r o ini4 nue!8£-wgre moza; conciben ahora la pa-unirse en la protesta contra los ^ue i trja ü b r e como la concebimos nos-
propenden al derrumbe de la maíj 
na obra de la Revolución y llegan, 
en su iniquidad, hasta traficar con 
las miserabb s pensiones concedidas 
a las viudas y los huerfanitos de los 
veteranos. 
Carlos Pérez tiene pruebas de que 
no guerilleros, sino ex-patriotas, co-
mercian con las migajas de los in-
felices. Es el colmo. Ha venido es-
ta ignominia a sustituir a aquella 
disculpable soberbia del veteranismo 
que en cierto periodo de nuestra vi 
da republicana llegó 
otros an taño y se i r r i t an contra quie 
nes estiman contrarios a su Ideal. 
Pero si son viejos, si además de vie-
jos, fueron voluntarlos, o guerril le-
ros, o miembros de las Compañías 
Urbanas encargadas do detener a 
los del Norte que se ofendieron por 
la voladura del Maine si han olvi -
dado lo que fueron y lo que fuimos 
algunos de los TRAIDORES SAJO-
NIZANTES de a h o r a . . . ¿qué he 
MES DE JUNIO DE 1923 
DIA 1 
FISICA MEDICA 
Escuela de Medicina, a las 8 a. m. 
Tr ibunal : Drea. F i n a y , Suárez y 
Montero, 
HISTORIA NORMAL. 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
Tr ibunal : Dres. Casueo, Inclán y 
Pardo. 
ANATOMIA TOPOGRAFICA 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Tibunal : Dres. Fresno, Stlucer 
y Casariego. 
NERVIOSAS Y MENTALES 
Hospital Ca.ixto García, a las 8 
a. m. Tr ibunal : Dres. Saladrigas,. 
mos de hacer si siempre en nuestro [ Córdova y Valdés Anciano, 
país sucede así, que el sacrificio se ! a crccrs© su-
cubanos y mi - pierde, la lealtad se desconoce, la 
obra ajena se enloda y con ropaje 
de circunstancias cubre cada prój i-
mo sus lacerias, su ñ á ñ a r a s , como 
decían en la manigua de sus lasti-
maduras y erosiones los mambises? 
Hay un refrán cubano asaz cono-
cido: maña vieja no es resabio. No 
hay, pues, que afear el resabio que 
no es tal , sino manifes tación cons-
tante de la indiosincrasia nacional. 
Los veteranos invitados por el 
perlor a los d e m á s 
raba con desden, no ya a los espa-
ñoles vencidos, sino a los cubanos 
que no fueron a la manigua. 
A este respecto recuerdo una esce-
na de que fu i testigo casual. Un ne-
gro viejo, congo por más señas, en-
traba en una casita del arrabal. E l 
dueño de ella le r eque r í a por el abu-
so, a que contes tó airado en su jer-
ga especial, que no solo tenía de-
recho a entrar en la casa de un pa-
cífico, sino que todos los pacíficos ! Teniente Coronel matancero contes 
J „ V , Í „ ^ ^ . , 0 i , ^ , . o , - c o v ^ ^ r a H n c onn t a rán como aquí contesta todo e debían considerarse honrados con 
que un veterano penetrase en sus 
domicilios. 
A aquella a l t ane r í a , que culminó 
en el propósi to de ahorcar de las 
guás imas a los que no se sent ían Creo que no falta razón a los em-
ganosos de tanto honor, sucede esto j pieados de Comunicaciones para que-
í l 
mundo cuando no lleva un in te rés 
personal en el asunto: levantando 
los hombros y torciendo el labio. 
de que los Ayuntamientos y otras 
intituciones no aporten sino en can-
tidad pequeñís ima lo que una Ley 
les exije para pensiones de viudas 
y huérfanos , y que también los exi-
guos fondos sean objeto de especu-
lación, por parte de ex-libertadores. 
Es un colmo, repito. 
Recuerda Pérez Díaz con mucho 
acierto que los libertadores consti-
tuyeron una minor ía , un montoncito 
de ciudadanos, en comparación del 
núcleo "de esclavos bien hallados 
con su esclavitud" dice él. 
Muchas veces he dicho lo mismo, 
a pesar de lo que crecieron las lis-
tas de jefes y soldados cuando vino 
la paga; muchas veces he dicho que 
BÍ el pueblo cubano hubiera sido co-
mo s hea cacareado, idó la t ra de la 
libertad y héroe de' la patria, en 
1895, con piedras y palos, a puñadas 
y a empellones, sin necesidad de ar-
mas de fuego, hab r í amos arrojado 
al mar las escasas fuerzas españo-
las. Por cada soldado y cada Guardia 
Civil peninsulares había diez nat i-
vos en edad de pelear. 
Lejos de eso, las guerrillas se for-
maron con nativos; los batallanos de 
voluntarios se nutr ieron con cuba-
nos; todavía cuando surgió el con-
flicto con Estados Unidos, los Co-
mandantes Mili tares encontraron 
criollos en bastante número para or-
ganizar las Juntas de Defensa y las 
Compañías Urbanas. 
Esa es la historia. Luego la revo-
lución la hicieron los menos; la Pa-
tria la l ibertaron los menos; la glo-
ria y el éxito de los libertadores es, 
QO de los aprovechados herederos 
Dr. FRANCISCO F . 
GONZALEZ 
« C E D I C O C Í E u J A S : O 
C t u c r m e d a d e s g e n e r a l e s : con espec ia l ) -
l a d l a s del a p a r a t o d iges t ivo y venero-
B l f i l í t l c a s . C o n s u l t a s «l larlai i de 1 a 3 
P r a d o . 60. bajos , t e l é f o n o A-2603. 
C824 a l t f 1 t. 
jarse de su si tuación y pedir» am-
paro al Congreso. Ellos no recibie-
ron grat if icación durante la cares t ía 
de la vida como otros empleados. 
Se promulgó , en cambio, una Ley de 
equiparac ión de sueldos, mejorando 
los que ten ían . Se dijo que aquella 
ley era permanente, definitiva, eú 
justa consideración al excesivo tra-
bajo de oficinistas y telegrafistas. 
Pero vino el reajuste y la ley fué 
derogada o suspendida, y volvieron 
los anteriores exiguos sueldos. 
Ahora se trata de resti tuir a otros 
empleados y funcionarlos, los que 
ganaban de cien duros en adelante 
al mes, el diez por ciento que les 
fué rebajado por penuria del Teso-
ro; ahora se dice que es equitativo 
suspender ese descuento del diez o 
el quince por ciento a los que ga-
nan desde mi l a tres mi l duros al 
año. ¿Y no sería más equitativo po-
ner en vigor otra vez la ley de equi-
paración de correos y aliviar un tan-
to a fieles servidores del Estado ge-
neralmente padres de familia? 
Yo conozco algunos de esos en 
provincias, muy cumplidores. Yo sé 
que ellos, telegrafistas, encargados 
de certificados y giros postales, ven-
ta de sellos y reparto de correspon-
dencia, no disfrutan de vacaciones 
como los maestros, no descansan 
medio día como los de otros Depar-
tamentos durante él verano y n i si-
quiera pueden dejar de trabajar por 
unas horas los días festivos. Y esos 
hombres merecen mejor- paga. Aho-
ra, los que violen las cartas, los que 
demoren los telegramas, los que no 
sean correctos con el Público, esos 
deben ser vigilados, amonestados y 
hasta procesados; pero los buenos 
deben recibir r emune rac ión decen-
te. 
f ¡ D I N E R O ! 
Por tm i n t e r é s muy móíiico, 
lo presta esta Casa con garan-
t í a de Joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran sur t ido de finí ima J o y e r í a 
Casa de P ré s t amos 
LA SEGUNDA MÍNA 
Beroaza, 6, al lado de la Botica 
Teléfono A - 0 3 6 3 
Una .infeliz mujer, Carme. al 
Real González, que vive en Arangu-
ren 14 3 en Regla, me escribe acon-
sejada por mi querido amigo Ahdrés 
S. Caballero a fin de que haga co-
nocer a las almas caritativas el mo-
tivo, los motivos, de su desespera-
ción. 
El 'marido padece de ú lceras gan-
grenosas en el es tómago y no pue-
de ganar el pan de la prole. Un h i -
jo sufre de tumores blancos en la 
cadera. Dos enfermedades incura-
bles y dolorosas. Cinco pequefiuelos 
más piden alimento y ropas. Y la 
pobre madre acudió a nuestro DIA-
RIO con la súplica y de allí a mi 
Sección la trae. 
Hay muchas desgracias parecidas 
en nuestro país, y en cambio mu-
cho oro se dilapida y muchos gastos 
innecesarios hace el Estado. 
La justicia social anda bastante 
mal en el mundo; en Cuba remata-
damente mal. 
DIA 4. 
DISECCION Y ANATOMIA, ler. 
OURSO. 
Escuela de Medicina, a la 1 1|2 p. 
m. Tr ibunal : Dres. Várela , R. Molina 
y Stincer. 
QUIMICA BIOLOGICA 
Hospital Calixto García , a las 8 
a. m. Tr ibunal : Dres. A g r á m e n t e . 
Ramos y Recio. 
FARMACOLOGIA 
Escuela de Medicina, a las 8 a. 
m. Tribunal Dres. Grande Rossi, Val-
dés Dapera y Jaime. 
PATOLOGLA. QUIRURGICA 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 




Hospital Mercedes, a las 3 p. m. 
Tr ibunal : Dres. Fresno, For tun y 
Casariego. 
D I A 7. 
BACTERIOLOGIA 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
Tribunal ; Dres. A g r á m e n t e , Inclán 
y Recio. 
El deseo de mejorar es el que ha hecho a la estirpe humana 
progresar. L a conformidad ha sido la remora mas grande que en su 
progreso ha podido tropezar el mundo. 
De la conformidad no ha salido precisamente, ni el descubri-
miento de América, ni las conquistas formidables que la raza espa-
ñola realizó en los colosales Imperios de México y el Perú. 
De la no conformidad, del deseo de mejorar, que es la fuerza 
con que se mueve el progreso humano, algo así como el vapor es pa-
ra la locomotora; ha salido cada paso que lleva adelantado en el 
camino de los siglos nuestro mundo. 
Pizarro, marcando a sus hombres una raya en la arena, como la 
línea divisoria de su pobreza y el hambre y las miserias que sufrían, 
y su poderío y grandezas futuras; demostró gráficamente, que solo un 
deseo de mejorar podía arriesgarles a dar el paso terriblemente de-
cisivo de conquistar un mundo. "Por aquí, les dijo señalando al Sur, 
se vá al Perú a ser rico, por allá señalando al Norte, se va a Pana-
má a ser pobie." 
El deseo de mejorar fué puesto en evidencia, y quienes junto 
con él perseveraron en la empresa, obtuvieron el galardón imna-
preciable de la gloria y las inmensas riquezas de los Incas. 
Usted puede imaginar lo que sería de España, de Inglaterra, de 
esas dos naciones que conquistaron y colonizaron éste continente mag-
nifico en que vivimos, si sus hombres no hubieran tenido ese deseo 
de mejorar. 
Imagine lo que hubiera sido entonces; lo que sería ahora. 
Piense en que serían los Estados Unidos, si en ellos no existiera 
ese deseo colectivo de obtener una mejor situación. 
L a mayor parte de las invenciones, de los progresos, de las em-
presas inmensas que prosperan en nuestro país no se hubieran siquie-
ra planteado. 
L a conformidad es hermana del no esfuerzo. 
Y el no esfuerzo arrastra a la miseria a quien fatalmente se de-
ja llevar por él. 
E N F E R M Í ; D A D E S D E L A 
CANTA. 
G A R -
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Tr ibunal : Dres. Mart ínez, F in -
lay y Basterrechea. 
H I G I E N E 
Hospital Calixto García, a las 3 
p. m. Tr ibunal : Dres. Castro, López 
y Valdés Anciano. 
DIA 9. 
PATOLOGIA INTERTROPICAL 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
Tr ibunal : Dres. Grande Rossi, M. 
Cañas y Seigle. 
Si Usted está conforme con lo que son sus negocios hoy y no 
imagina siquiera una manera de obtener mejor provecho del mismo; 
de hacer competencia a sus colegas, de anunciar, de hacer más efec-
tiva su acción en el campo en que se desenvuelve, mire éste editorial 
como el aviso de que si Ud. no se mueve y piensa en mejorar, muy 
en breve ha de ver disminuir su prosperidad. 
Por muy contento que Ud. esté no se conforme nunca. 
Cuando un hombre se conforma, fíjese que casi siempre se fa-
brica una casa para pasar el resto de sus días tranquilo y confor-
me, y siempre lo que hace es fabricarse su sepulcro. 
Hay un dicho muy viejo que dice: "dinero llama dinero." Los 
jugadores creen ciegamente en él. No saben explicarlo, pero piensan 
bien por intuipión. 
Cada estado mental llama a sus concomitantes. Cada pensa-
miento atrae a los que se le asemejan. Así su conformidad atrae un 
permanente estado de cosas en su negocio, que como no está de acuer-
do con la vida misma, que cambia a cada segundo de orientación y 
rumbo, acabará por ponerle a Ud. en oposición al medio en que se 
desenvuelve, y cuando Ud. se venga a dar cuenta será posiblemente 
tarde. 
MEDICINA L E G A L Y" 
GL4. 
TOXICOLO-
Hospita! Calixto García, a las 3 
p. m. Tr ibunal : Dres: Castro, López 
y Valdés Anciano. 
DIA 12. 
FISIOLOGIA 
Escuela de Medicina, a las 3 p. 






Laboratorio Wood, a las 8 a. 
Tr ibunal : Dres. Casuso, Inclán 
Se.fele. 
OBSTETRICIA 
Hospital Mercedes, a las 8 a. 
Tr ibunal : Dres. E. Hernández . 
Bustamante y G. Marruz. 
m. 
S. 
M D r . J O H f í S O N n n i á s í t e : : : ; : : : 
ESQUISITA PARA EL BAR0 Y EL PAÜUELQ. 
Be ño l a : DRCGUEfiiA JOHNSON, Obispo 35, ssartns a Agolar. 
DIA 15. 
DISECCION Y A N A T O M I A , 2do. 
CURSO. 
Escuela de Medicina, a la 1 112 
p. m. Tr ibunal : Dres. Várela , R. Mo-
lina y Stincer. 
MICROSCOPIA Y QUIMICA C L I -
NICA 
Hospital Calixto García, a las 8 
a. m. Tr ibuna l : Dres. A g r á m e n t e , 
Ramos y Recio. 
ENFERMEDADES "DE LOS OJOS 
Hospital Mercedes, a las 8 a. 
m . Tr ibunal : Dres. Flnlay, Baste-
rrechea y F e r n á n d e z . 
Por todos los medios se está poniendo al alcance de los comer-
ciantes de Cuba, un medio de colocarse a la altura del comercio de 
otras naciones que ya ha eliminado de sus operaciones, el riesgo de 
pérdidas por obligaciones incumplidas. 
No se quede contento con los servicios que Ud. tiene actual-
mente. 
Hay una manera de obtenerlos mejores. 
Un servicio efectivo de acreedores,— a la inversa de lo que ha 
sido hasta ahora el objeto de la defensa entre nosotros, un servi-
cio para los morosos,—es el servicio mejor que se pone al alcance 
del comercio de éste país. 
Conectado con Oficinas Legales en España, Canadá y Estados 
Unidos, el Departamento Legal de la Compañía Cubana de Inversión 
y Defensa, establecido en el Royal Bank of Canadá, 408, brinda a la 
vez una red completa de representantes suyos en todas las poblacio-
nes de la República. 
Ser servido en su aspecto legal su negocio, por el mismo, es la 
mas efectiva demostración de que su negocio puede dar de querer me-
jorar de sistema. 
Ud. tiene en su pensamiento lo que le ha ocurrido hasta ahora. 
Los servicios que efectivamente va a obtener; nosotros nos en-
cargamos de probarle lo inapreciables que son para Ud. 
D I A 16. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L Y 
SIFILIS 
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
Tribunal : Dres. Saenz, Casariego y 
Pardo. 
D I A 20 
PATOLOGIA. G E N E R A L 
Hospital Calixto García , a las 8 
m. Tr ibunal : Dres. Grande Rossi, G. 
Marruz y Seigle. 
PATOLOGL1 MEDICA 
Hospital Mercedes, a las 8 a. 
Tr ibunal : Dres. E. H e r n á n d e z , 
Cañas y Jaime. • 
m. 
M . 
D I A 21 . 
PATOLOGL1 Y CLINICA 
TILES 
I N F A N -
Hospital Mercedes, a las 8 a. m. 
Tr ibuna l : Dres. Saladrigas, Aba l l i 
y Hurtado. 
DIA 23. 
PATOLOGIA E X P E R I M E N T A L 
Tribunal : 
Recio. 
Dres. Agramonte, Inc lán y 
DIA 25. 
TERAPEUTICA 
Escuela de Medicina, a las 8 a. 
m. Tr ibunal : Dres. Valdés Dapena, 
Jaime y Pardo. 
D I A 27. 
GINECOLOGIA 
Hospital Mérceles, a las 8 a. m. 
Tr ibunal : Dres. F o r t ú n , Cuervo y G. 
Marruz. 
DIA 30 
CLINICA M E D I O ^ 
Hospital Calixto García a las 8 
a. m. Tr ibunal : Dree. Saladr í fas , Or-
tega y Aba l l í . 
ESCUELA D E FARMACIA 
DIA 4. 
FARMACOLOGLA, 2do. CURSO 
L O S N I Ñ O S P O R 
La escuela al aire libre viene a re-1 deben establecer 1** 
solver en gran parte dos problemas: | próximas a los pam68^6^» ln 
el económico que ahorra el alquiler | de amplio patio, para 63 y en 
de casas-escuelas para Invert ir lo en | tros den el r ec r^ " i run  O U | I . I U B u u i creo ~ qUe 
aestroa, y el higiénico i eos y clases que no" ̂ ^ I c i o , M*-
a los niños contra la bir, fuera de Us a,,, ya lu* 3 
poca ventilación as J * ^ 
La Sanidad debe n » . , 
rar todas las m\L SÍl~T f 
el aire directo il l no r ^ 
gan menci do 
por nIKo en 
aumento de m 
que previene 
anemia, el raquitismo y la tubercu-
losis. 
Hace años que en las columnas del 
DIARIO dimos nosotros a conocer las 
escuelas de pr imera enseñanza al 
aire libre, y las escuelas nuevas, con-
t inuación de las anteriores. Instala-
das en una extensa finca, donde los 
alumnos aprenden todos los cu l t i -
vos y oficios, a la vez que ganan 
un pequeño jornal que se les aumen-
ta^ cada año en proporción a sus 
adelantos y productos del trabajo 
que realizan. 
En Alemania han tenío y tiene 
mucha aceptación estas escuelas y 
diez 7 ce 
ocho en loa a l t i , aj0s y Í 
La salud y vida da u 
más al cuidado de i l ? n,fios e8tl 
sanitarias que de L ^ 
y maestros, y deben Z **0* P a S 
las por todos los medin Urar a S 
las y estimular a la, 5 08 
colares y altos poderPflU?r,(1df-
n a que l o hagan umD?eVn l a - V a ¿ 
! de ellos hombres fianos Para 
también en algunos Estados de la | de buena moralidad y n Toĥh 
Gran Repúbl ica Americana. An te r io - ¡ a la tuberculosis. ' Cail<li(Uto!¡ 
res a estas escuelas son las que di- En el DIARIO del dfp 
rigen los Silasianos. de las cuales I blicaron los acuerdos d i 8 Se Pn 
tendremos pronto en la Habana" una: Internacional de las Esr, T Coil5reta 
mnocfi-a n ^ i„ A J X - J ^ I Libre, celebrado rtiti^ as a! AÍ? 
r ís , y excitamos a tdo?!?16 í 
de los niños par¿ ^ 
en a Habana el Comité T*1*^ 
cuelas, con el fin de l l evar ^ 
tica entre nosotros loa citan a Dr4'-
lla<los acue; 
uestr , por la donación del filán 
tropo comerciante, señor Inc lán , que 
al morir dejó un valioso capital para 
fundarla y sostenerla. 
En estas escuelas aprenden un of i -
cio todos los alumnos, pero no v i -
ven al aire libre n i cultivan los cam-
pos, como hacen los de las escuelas 
nuevas. 
Volviendo a los problemas que re-
suelven en gran parte las escuelas 
elementales al aire libre, diremos 
que el de la salud y vigor de los ni1-
ños, o sea la prevención contra el ra-
quitismo y la tuberculosis, es Im-
por tan t í s imo, trascendental, pues de 
formar una juventud pretuberculosa 
con niños hacinados en estrechos lo-
cales faltos de aire y - m u y viciado 
el poco que contienen, durante los 
nueve meses de cada curso, a for-
marla llena de vMa y vigor al sol y 
aire libre puro, que ensancha los 
pulmones y tonifica la sangre, hay 
una gran diferencia para el porvenir 
de esos n iños y de la nación a que 
pertenezcan. 
Xo es preciso ser médico n i pe-
dagogo para conocer y saber que la 
vida al aft-e libre cargado de oxíge-
no, evita las enfermedades de los 
órganos respiratorios y hasta las 
combate, máxime si el paciente reci-
be los rayos del Sol directos cada 
día. 
Todos saben que en el campo no se 
adquiere la tuberculosis y que los 
niños campesinos se crifan fuertes 
y robustos al aire libre bañados por 
el Sol y muchas veces por copiosos 
aguaceros. 
En la Habana y poblaciones todas 
dos. 
Será esta una obra dp 
a la vez patr iót ica oue aQ r!da<l ? 
llzar con una propagauda'1^6 ^ tiva. s a u a a muy ít 
M- G6mez Cordido 
Ultimos libros recibido 
T R A T A D O P R A C T l c o " n o . , 
G I S L A C I O N B A N C A R h E ' 
R e c o p i l a c i ó n s i s t e m é ÍO,IjV 
l a l o g l s l a c l ó n refat iva rde 
S i m e n l ega l de los R A / 6 -
V de l a s o p e r a c i c n ¿ s qu?aenfC°8 
t u a n y comentar los efec-
i n s t i t u c i o n e s ' " q í T e "las * J a 3 
por R . G a y d ^ M o n t e n í "í 
m a y o r de 4oo tomo en 4b. P á g i n a s , te la 
E ^ r . H . 0 ^ B R E Y LA T I E R R A -
H i s t o r i a de l a h S S § £ 
í 5.00 
36.00 
A B E L A R D O TOUS 
Teléfono M-39o5.—Cuba No. 80 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Gran tal ler de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
ind. 1 ' Dlc. 
D I A 8. 
FARMACOLOGIA, l e r . CURSO 
a. m. Tr ibu -
H e r n á n d e z y 
(Universidad a las 8 
nal : Dres. Seguí , A. 
Bernal . 
D I A 8 
ANALISIS ESPECIALES 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m 
Tr ibunal : Dres. T. Johnson, A. Her-
nández y Lagomasino. 
D I A 12. 
FARMACTA PRACTICA, 2do. 
CURSO. 
Universidad, a las 8 a. m. Tr ibu -
nal: Dres. Moya, Johnson y G. Mora-
les. 
BACTERIOLOGL4 F A R M A C E U -
TICA 
Universidad, a las 8 a. m. T r ibu -
nal : Dres. Hdo. Seguí, A. H e r n á n d e z 
y Bernal . 
D I A Iv 
BOTANICA A P L I C A D A 
Universidad, a las 8 a. m. T r i b u -
nal. Dres. Hdo. Seguí, A. H e r n á n d e z 
y Bernal . 
D I A 16. 
FARMACIA PRACTICA, l e r . CURSO 
Universidad, a las 8 a. m. Tr ibu-
na l : Dres. Moya, Bernal y G. Mora-
les. 
D I A 21 
PRACTICAS DE QUIMICA 
Laboratorio Wood, a las 8 a. m. 
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® lo encuentra usted en cual- ® 
Universidad, a las 8 a. m. Tibu- W** Pobladón de la Repú- ® 
nal: Dres. Hdo. Seguí, A. H e r n á n d e z ! ® blica 
y Bernal . j ( ^ ^ ^ ^ ^ ¿ f t í o í íñt « o t í o t í o t í r t í o t í S t í ? t 
flesde los tfemp'os S f f l f f l 
eos h a s t a nues tros d í a s O b « 
e s c r i t a por E l í s e o Reclus ! S a Í F * 5 mapas e n U V 
l oréB, l á m i n a s en neern 
m u l t i t u d de grabadas ínter 
C5 a.dx0S ^ n el teto- Nueva 
e d i c i ó n T o d a la obra se S 
pone de 6 tomos en toU¿ 
e s m e r a d a m e n t e Impresos v 
e l egantemente encuadernados 
en t a p a s especia les . Precio 
ae l a o b r a . . 
H O M E N A J E A M E X E X D E 2 V 
P E L A Y O . E s t u d i o s de eru-
d i c i ó n e s p a ñ o l a . R e c o p i l a c i ó n 
de t r a b a j o s de los más 
g r a n d e s l i t era tos c o n t e m p o r á -
neos, e s tudiando y critican 
do l a g r a n labor l i t e r a r i a de 
M e n é n d e z y P a l a y o . 2 gruesos 
tomos en 4o. p a s t a espafto-
AJ^TICULba. ' ' D I S C U R S O S ' 
C O N F E R E X C I A S Y C A R T A S 
D E F R A N C I S C O S I L V E L A 
R e c o p i l a c i ó n y notas de F é -
l i x de L l a n o s y T o r r i g l i a . To-
mo I I de l a obra. 1 tomo en 
4o. m a y o r , r ú s t i c a . . . 
P R A G M A T I S M O ( N O M B R É 
N U E V O D E A N T I G U O S 
D O S D E P E N S A R ) Conferen-
c i a s p o p u l a r e s sobre Fi loso-
f í a , por W l l l i a m J a m e s , (B i -
b l io teca C i e n t í f i c o - f i l o s ó f i c a ) . 
1 tomo en 8o. mayor , paste 
e s p a ñ o l a itA 
E L L I R I S M O E N L A P O E S I A 
F R A N C E S A . E s t u d i o s de crí-
t i c a l i t e r a r i a . O b r a p ó s t u m a 
de D o ñ a E m i l i a Pardo Bazán . 
T o m o X L I L I de sus obras 
comple tas . 1 grueso tomo en 
8o. r ú s t i c a 
L A A R Q U I T E C T U R A N A V A L 
E S P A Ñ O L A ( E N M A D E R A ) . 
B o s q u e j o de s u s condiciones 
y r a s g o s de s u e v o l u c i ó n , por 
G e r v a s i o do A r t i ñ a n o y de 
G a l d á c a n o . L a presente obra 
f o r m a un grueso v o l ú m e n 
de 440 p á g i n a s de texto pro-
fusamentje i l u s t r a d o . Impre-
s a s en m a g n í f i c o papel de hi-
lo. L l a v e a d e m á s , SO l á m i n a s , 
v a r i a s de e l l a s en colores, so-
bre c a r t u l i n a mate protegi-
d a s por o t r a s t a n t a s guardas, 
a s í m i s m o I m p r e s a s y con 
v a r i o s grabados . Prec io del 
e j e m p l a r l u j o s a m e n t e encua-
dernado con lomo de perga-
mino y p lanos de otoman de 
L A P R I M E R A ' V U E L T A A L 
M U N D O . H i s t o r i a de l a Geo-
g r a f í a y de- la C o s m o g r a f í a 
en l a s E d a d e s A n t i g u a y Me-
d i a con r e l a c i ó n a los gran-
des d e s c u b r i m i e n t o s m a r í t i -
t l m o s r e a l i z a d o s en los siglos 
X V y X V I por e s p a ñ o l e s 
y por tugueses , por Segundo 
I s p l z u a , a u t o r de l a obra 
" L o s V a s c o s en e l descubri-
miento de A m é r i c a " . Tomo I 
de l a obra . 1 tomo en 4o. 
m a y o r , p r o f u s a m e n t e I lus tra -
do con r e p r o d u c c i ó n de gra-
bados y m a p a s antiguos, y 
e n c u a d e r n a d o en te la . . • 
T O U L O U S E - L A U T R E C . Colec-
c i ó n de 48 soberbias repro-
d u c c i o n e s de otros tantos di-
b u j o s de este g r a n dibujante 
f r a n c é s , con u n a i n t r o d u c c i ó n 
e s c r i t a en a l e m á n , por Gus-
tavo Coquiot . 1 tomo en gran 
fol io e legantemente encua-
dernado • • 
L A S C I E N M E J O R E S P O E -
S I A S C U B A N A S . Recopi la-
c i ó n de J o s é M a r í a C h a c ó n y 
C a l v o . 1 tomo en 8o. r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a en p a s t a es-
p a ñ o l a • liflT* 
E L D I A G N O S T I C O E N M E D I -
C I N A N A T U R A L . Conferen-
c i a s d a d a s en l a Sociedad 
V e g e t a r i a n a de V a l e n c i a por 
el D r . R . R e m a r t l n e z . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . 
P A B L O D E M A N T E G A Z A . Tes -
ta . L i b r o des t inado a l a Ju-
v e n t u d , que contiene s a n a s y 
e n t r e t e n i d a s e n s e ñ a n z a s . 1 to-
mo r ú s t i c a . . . • • • 
G U Y D E M A U P A - ' t S A N T . Bola 
de sebo. P r e c i o s a novellta. 
1 tomo r ú s t i c a • • • 
S A L V A D O R Q U E S A D A T O -
R R E S . E l s i l enc io . F r a g m e n -
tos de l d i ra io de un loco. 
P r e c i o s a c o l e c c i ó n de Novelas 
cor tas . 1 tomo r ú s t i c a . • • 
A L B E R T O G H I R A L D O . Antolo-
g í a a m e r i c a n a . T o m o I . i ' " ' 
c u r s o r e s . M a r i a n o Moreno. 
S i m ó n B o l í v a r . J o s é '» 
L u z v C a b a l l e r o . J o s é de san 
M a r t í n . J . J . F e r n á n d e z de 
L l z a r d l , D á m a s o Antonio ^a. 
r r a f i a g a , C a m i l o Enr iquez , 
J o s é C a m i l o T o r r e s , ¿oae 
M e j l a L e q u e r i c a . 1 tomo en 







- t e l é f o n o A - ^ 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de 
tuno) . A p a r t a d o 1115. 
Habana. . ind. 12 t. Laboratorio Wood, a las 8 
r r 
En la construcJon del nuevo Colegio "Cham-
pagnat", de los Hermanos Maristas se empleó ex-
clusivamente cemento E L MORRO. Una nueva 
prueba de la aceptación del rico producto cu-
bano para obras de gran importancia materia 
y mérito arqu itectónir 
La Compañía Cubana de Cemento Portland 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
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H A B A N E R A S 
Ropa interior 
L A F L N a O X DE LOS PINTORES 
Los alumnos, no menos amables 
| que los profesores, cont r ibui rán con 
algunas o^ras. 
. pr6*l»a una « « t a . 
E5 13 ha sido para el miér 
^gasiíada a inmediata, a be-1 La señor i ta Amelia Peláez, primer 
de la ̂  federación de A l u m - ' premio del año 1912, en la clase de 
^ ¿ o d e l a 0 0 de la EgCueia de ¡ Colorido, y que tanto se distinguió 
r ex-Alumn a de ]a Habana. ¡ en la exposición celebrada úl t lma-
^on anterioridad, se j mente en la Asociación de Pintores, 
ya iHL cuadros entre los regala un paisaje. 
.- Manuel García, Primer Premio de 
jcuiTente8' ^éj-jto. Artes y Letras, ha donado un estu-
CU^03 Romañach. I dio. 
I'"0 deble'profesor, que tan alto 
^fel6 nombre de Cuba en las 
Pue ha ofrecido un estudio ^rte», ll£V 
jjteban ^ " ^ ^ de Anatomía y de las 5 y cuart-o de la tarde, o de 
un precioso | las 9 y cuarto de la noche. 
un número (>1 
Y otros paisajes más . 
De Roberto Caballero. 
Los tlkets de entrada, aQ precio 
de cincuenta centavos, pueden u t i l i -
23 vaderrama, a cuyo cargo j zarse Indistintamente para la tanda 
c cáted 
^ TTva regalará 
Miledo E l niño do los man-1 Cada t lket tiene 
.i»driw íl.'ai{dad muy típico. | cual, aun empleándose aquél, debe 
^ d e a c u H.pól'it0 canai, aunque «conservarse para la tanda de la no-
El 6efi0rbr0 de la Confederación,! che, que e« en la que se pract icará 
- ^ o r , , ^ Q ! el sorteo. 
AHÍ, en la sala de Trianón. esta-
rán expuestos los cuadros, el día de 
la fiesta. -
Falta por ul t imar el prog^'-^a. 
Lo daré enseguida. 
1,06 nrestar su apoyo, donando a 
falumnos uno de sus paisajes, 
seño rita María Pepa Lamarque, 
^ " a y medalla extraordinaria 
^Tda por Romañach, cederá un 
(Olltf" 
^ueño estudio. 
E L SENADOR COLLAZO 
al Norte. 
. excursión de recreo. 
í5l embarcará en plazo muy pró-
el Senador Rosendo Collazo. 
Tcompañado va de sus dos hijas, 
beBas 7 genti l ísimas señor i t a s 
' ina y María Teresa Collazo, con 
^ane se propone pasar una parte 
6! verano en una playa de los Es-
¡ unido? 
Las primeras semanas de su .es-
tancia en aquel lugar permanecerán 
Georgina y María Teresa en una pen-
sión de señor i tas . 
Aquí queda rá la distinguida seño-
ra de Collazo, al cuidado de su hijo 
Alan. 
Simpát ico joven. 
Que viene en estos días del Nor-
te. 
Pantolones de batista finísima, con'sentamos seis tipos de camisas de día, 
adornos de organdí y tul bordados, con que vendemos a precios excepcional-
"entredós" muy fino y encajes de pi- mente económicos, 
co de punto redondo. Precio: $5.00. | 
De esta misma calidad y del mismo 
precio tenemos—en nuestro departa-
mento de ropa interior de señora—do-
ce modelos diferentes. 
En una vidriera de San Rafael pre-
OFRECEMOS 
TENEMOS la satisíacción de poder ofrecer la más prodigiosa variedad 
en TELAS. ENCAJES. TIRAS BORDA-
DAS y ADORNOS de ALTA fantasía 
a precios nunca vistos - : 
L A E L E G M f 
B G 1 9 9 
ROPA, SEDERIA, PERFUMERIA, ETC., ETC. 
M Ü I A L L A T € © M ¡ P O S T E L A , - T Í E L E F . ^ 3 3 1 1 
M A R T I N MESA 
Y a r e c i b i m o s el g r a n sur t ido de M a c e t a s y B a s t o n e r a s de porce lana , 
de ú l t i m a novedad a s i como I n f i n i d a d de a r t í c u l o s en P o r c e l a n a s de S e -
v r e s . V e a n u e s t r o s prec ios . 
" L A E S M E R A L D A " 
S A N H A F A E L N U M . 1. 
(entre I n d u s t r i a y C o n e n l a d o ) 
T E I i E T O N O A-3303, 
fueros temporadistas. 
Llegan a Martín Mesa, 
pe día en día se reciben solicitu-
L je habitaciones en el hotel del 
l̂ico balneario. 
Son muchas ya, por otra parte, las 
(«itas que han sido arrendadas por 
iiáiítas. 
Ina de ellas está, tomada por el 
coronel Federico Rasco, que saildrá 
»n breve para Martín Mesa, en unión 
de su bella esposa, la señora de Sa-
rah de la Torre de Rasco, y de sus 
dos lindas hijas Isabelita y Virginia. 
Otra de las casitas inmediatas ha 
sido adquirida por los jóvenes y sim-
páticos esposos Octavio Montoro y 
Elisa de la Torre. 
Esp lénd ida será la temporada de 
este año en Martín Mesa. 
Todo lo garantiza. 
Helados de ' l a flor Cubana" 
son ios m á s ricos de la Habana 
Avenida de Italia y San J o s é . Te lé fono A-4284 
• M i m i i M • • • • ••• • m iM 
a s u n t o Airosamente, y queda reducido a 
un campo tle ideas muy moztiuino. 
E n r e s u m e n : el que a s p i r a a ser es-
c r i t o r de .'ilgrún m é r i t o h a de e s t u d i a r 
auto le de, la í , r e g l a s . E s t o es lo i n d i s -
pensable . D e s p u é s , b u e n a s l e c t u r a s , s i n 
o l v i d a r ios c l á s i c o s . E l Q u i j c t c . d i a r l a -
A p e r t u r a del Colegio "Star" 
En la noche del 20 con motivo 
de la inaugurac ión del Colegio 
"STAR" tuvo efecto en la s impát i -
ca barriada de l a Víbora, en Con-
mente , le í-crá de R r a n provecho P-'na j Cepclón y Décima, en el magnífico y 
a c o s t u m b r a r s e a h a b l a r biciv a p e n s a r I elegante local que ocupa el citado 
m e j o r y a conocer el mundo y el c o t a - plantel, una bonita fiesta cultural 
•/.fin h u m a n o . 
Y como a ñ a d i d u r a , poco r. poco, i n s -
tru irA, p . r oi- nirdo, en l a JJ6¿ <.r.i y ^ ' s i -
c o l o g í a de B a l m e s , 1 H i s t o r i a genera l 
organizada por dirección y profeso-
rado del colegio. 
No obstante la Inclemencia del 
tiempo, a las nueve ya no se cabía 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H.ABANA, 17 de Mayo de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
CIUDAD. 
Muy señor nuestro: 
* Participamos a usted que con esta 
fecha y con efectos retroactivos al l o . 
de enero Sel año actual, ante el Nota-
r lo D r . Esteban Tomé y Pórte la , se 
ha disuelto la razón social que gira-
ba en esta plaza con el nombre de 
sucesores de Pablo M . Costas, So-
ciedad en Comandita, formando otro 
regular colectiva que se denomina rá : 
SUCESORES DE PABLO M . COS-
TAS, haciéndose cargo del activo y 
pasivo de la extinguida. 
Son únicos socios gerentes los se-
ñores Joaqu ín Muntal Gramunt y M i -
guel Merino, los cuales eran geren-
te y apoderacTo, respectivamente, de 
la que se ha disuelto. 
Rogando tomen nota de las firmas, 
y esoerando nos concedan igual con-
fianza que a la anterior, se repiten 
atentos, S. S. 
Sucesore!? de Pablo M . Costas. 
N O T A S D E C E R R O I M P R E S I O N E S D E M E R W 
' DO D E V I V E R E S 
por S á n c h e z C a s a d o y c u a l q u i e r l ibro | eil amplios salones y corredores, 
e l ementa l de G e o m e t r í a , C i e n V a s n a t u - i Atentamente Invitados por nuestro 
r a l e s , a lgo de F i s i o l o g í a . E s t é t i c a , R e - [ particular amigo el doctor José R. 
l i g l ó n , o t e , de l o s textos e s c o l a r e s que Valdés, Director Técnico del colegio 
puede u s t e d a d q u i r i r en c a s a de A l b e l a . recorrimos las salas de clases am-
Y o le a s e g u r o que, u n a . vez t o m a d a la ¡ pilas y muy ventiladas decoradas 
" E L B O M B E R O " garantiza s u c a f é , 
Por su pureza y aroma, yo lo s é . 
V I V E R E S F I N O S 
irenida de Italia, 120 . T e l é f o n o s A - 4 0 7 6 y A - 9 5 4 3 . 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
Por Pedro G I R A L T 
ua-OBBw iru x i ü x t j * E Z . — L i t e r a t u r a 
•s el arte de hablar y e s c r i b i r con buen 
«ntido, con frase agradable , con c l a -
Mi de expres ión y con profundo cono-
'ralento do lo que uno quiere e x p r e -
lr >' da cuanto con ello se r e l a c i o n a . 
H ) eso requiere estudio y e j e r c i c i o 
Wctico duranto a l g ú n t iempo como 
reparación, y a ü n durante el r e s t o de 
«nda; pues el hombre que quiere e s -
al corriente de todo, h a de v i v i r 
hendiendo conytantemcmte. 
^ra^aber un oficio lo p r i m e r o que 
'"Wrta es el buen m a n e j o de l a s he -
^niiemas y los m a t e r i a l e s que h a de 
ajar. Un carpintero gue s e a torpa 
|n e' uso del m a r t i l l o , el escoplo, l a 
w,rra y el cepillo, y que Ignore l a 
"textura y las cua l idades de l a m a -
•*ri..no hará mAs que c h a m b o n a d a s 
^«u oficio. U n l i terato . Igua lmente . 
escribir bien, h a de conocer l a s 
5 ^ del buen decir; é s t a s son l a s h c -
lentas del l i terato. T a m b i é n h a de 
1 ei ^alo^ exacto y oportuno de 
»labras. puesto que de p a l a b r a s se 
e m b o c a d u r a , h a l l a r á us ted gusto en ello, 
y nada d í a q u e r r á s a b e r m á s c o s a s que 
1c h a n do f;ervlr de recreo y u t i l i d a d . 
S i t i ene v e r d a d e r a a f i c i ó n , a p r e n d e r á 
us ted s i n m a e s t r o . A s í , j o d r á e n s a y a r s e 
a e s c r i b i r desde el. m o m í - n t ó , y c a d a d í a 
e s c r i b i r á mcj(Sr. U n buen l ibro l i t e r a -
r io de a u t o r , cubano es l a n o v e l a " C e -
d í a V a l d é s " . de C i r i l o V i l l a v e r d e . 
I .TJCIA1ÍO R I V E B O . — P c g ú n la ley 
si se d e c l a r a de u t i l i d a d p ú b l i c a la I 
c a r r e t e r a , pueden e x p r o p i a r l e el t e r r e -
no i n d e m n i z á n d o l e el v a l o r del m i s m o | 
u objeto ocupado. 
con sobriedad y elegancia y dotadas 
de mueblaje moderno y con todos 
los requisitos que exigen laa nuevas 
orientaciones pedagógicas e higiéni-
cas. Pasamos al Kindergarten don-
de no se ha omitido detalle alguno 
para hacer de esa dependencia de 
la escuela un sitio interesante y ame-
no para los pcqueñuelos. Los dor-
mitorios tanto los altos como los 
bajos son amplios y frescos, etc., etc. 
Fuimos presentados a la señora 
Alvarez de Godines Directora del co-
legio competent í s ima y culta profe 
pretado brillantemente por la estu-
diantina del colegio constituida por 
tres hijos de la señora Alvarez de 
Godines la profesora de Kindergar-
ten y el profesor señor Andriano y 
otros alu1^ ios y Humberto L . Chá-
vez. Canto "Sufrimiento de Amor" 
por las señor i tas Ofelia Galvez y 
Marina Tavio con acompañamiento 
de piano y violín. 
"Travlata" por la estudiantina. 
Sonámbrlla, Barbero de Sevilla. 
" Z e n ó n " por las señor i tas Gálvez 
y " L u c í a " por la estudiantina. 
Pasaiñios después al comedor 
donde fuimos obsequiados con un 
espléndido bufet y un r iquís imo 
ponche de Champán , servido por las 
profesoras. La amplia mesa desti-
nada a los pupilos estaba adema-
dora que tuvo para nosotros todo i da con verdadero gusto art ís t ico y 
c,>ipone W lenguaje. E l estudio de to-
hUri eStá rn la G r a , n á t , c a ' en la 
káe ¿ y en el D icc ionar io . S i n e s ta 
4 ^ e conocimientos se puede l l e g a r 
ií fra9Un esc',ltor adocenado, repe t idor 
ôria-968 brilIanti:íS- aprend idas de m e -
•*» i d ^ ^ 0 n0 8e- l le,?ar:i a l fond0 (!e 
«lacto?', 01 86 t1arí'1 con el "ifttlz 
61 Pensamiento, n i so a t i n a r á a 
Ulti f rase or ig ina l , s o n o r a y 
grand i locuente . P a r a eso h a y que l o a -
m u c h o y con a t e n c i ó n ; escoger buenos 
a u t o r e s de los a c l a m a d o s por l a f a m a 
en loa m i s m o s l ibros de p r e c e p t i v a ; 
no en los c a f é s y en l a s t e r t u l i a s V u l -
gares , donde sa leen y se ce lebran no-
ve luchos do l a c o i l l l a . L e y e n d o buenos 
au tores modernos o c l á s i c o s ae educan 
dos f a c u l t a d e s : l a i n t e l i g e n c i a y el o í d o . 
E n el los se observa ciertr) a r m o n í a de 
r i t m o y de c o m p á s en l a , f r a s e o l o g í a y 
c l e r t a v a r i e d a d de tonos que es el a l -
m a del buen guato en l i t e r a t u r a . lÜa 
b u e n a p r o s a , como el verso , t iene u n a 
m ú s i c a e s p e c i a l que e n c a n t a a l o í d o , a l 
t iempo ,-que nos i n s t r u y e y n o s de l e i ta 
el e s p í r i t u con ideas n u e v a s . Jugosas 
y e x q u i s i t a s . Todo esto se a p r e n l e con 
la b u e n a loc tura dos o tres h o r a s a l 
d í a y t a m b i é n e n s a y a n d o t r a b a j o s p a -
r a i r f o r m á n d o s e u n est i lo . A d e m á s , 
p a r a c o m p l e t a r los es tudios h a y que 
i i i i t r l r s e de ideaa y conocimientos . E l 
bu^n e s c r i t o r dobe poseer nociones ge-
n e r a l e s de H i s t o r i a U n i v e r s a l , a lgo de 
G e o m e t r í a , L ó g i c a , C i n c i a s F í s i c a s . H i s -
tor ia N a t u r a l , E c o n o m í a , A n t r o p o l o g í a , 
S o c i o l o g í a y a l g ú n i d i o m a ; C o s m o l o g í a 
y U d l a s A r t e s . C o n v i e n e que el e s c r i -
tor s» d é s i q u i e r a a l g ú n b a r n i r de es-
tas cosas , porque en l a s l e c t u r a s mo-
dernas y a menudo, s e hace r e f e r e n -
c ia a a l g ú n p a r t i c u l a r de estos cono-
c imientos , y s i el e s c r i t o r l o s ignora , 
no puede enterarse , ni t e r c i a r en el 
• J N D E S C O N O C I D O . — R n c i e r t a s cc-
rerr.onias r e l i g i o s a s se r u t a a l g ú n p a r e -
cido entro los r r n a m e n t o s de loa saenr-
(b.tes c a t ó l i c o s y los D e t e s t a n t < s . L a 
C a s a R e a l de I n g l a t e r r a es p r o t e s t a n -
te. No s é d ó n d e v i v e n l e s hermano-j 
Q u i n t e r o , n i A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s . 
P u e d e us ted d i r i g i r l a c a r t a a l a A c a -
d i j r . ' a de l a L e n g u a . 
género de atenciones. 
A las nueve el Himno Nacional 
nos anuncia que un nuevo estableci-
miento de educación surge a la vida 
activa. 
E l programa fué cumplimentado 
como sigue: Discurso del doctor Os-
car Soto elocuent ís imo doctrinal y 
pat r ió t ico . " E l Trovador" Inter-
I , R O B i N E . — - E n K s p r r ' a l a ley "as -
iga a l r a p t o r de u n a menor do edad. 
l a dfcflUt o e l buen resu l tado de l a s 
cc!í.-4« r equ iere ti .-mpo y t r a b í i j o . 
V I Z C A I N A . — E l s e ñ o r E c h e v a r r l e t a 
| tiene d o m i c i l i o p r i n c i p o ! en IjflbaOk' 
A K T U R O T E R N A N D E Ü . — N o conoz-
co el m é t o d o de e n s e ñ a n z a de l a A c a -
d e m i a de p e r i o d i s m o qu i desdOj N u e v a 
Y c r k enhena p.<r c o r r a s p . m d e n c i a . K l 
Hisfema r a c i o n a l es el do e x p l i c a r l a s 
iones por c a r t a y .-.leader a l a co-
r r e c c i ó n de los e j e r c i ó o s de l a'.umno, 
exponiendo la raz^n y pbjeti? de l a s co-
r r e c c i o n e s . H o y se u s a m u c h o el sis-
t e m a df e n s e ñ a » - por co uspendencia . 
JO,' 
Je 
D O S F O B E I A D O S . — P 189*. 
n a v a l o a 
> re f i ere 
M . P R A D O . — E n t é r m i n o s 
p a l a b r a "desplafeamlento" s 
v o l u m e n y poso del agu-i fjue nn buque 
desalojé en *1 nr.ar. 
E C A B R U J A . — D i c e un l ibro de 
Silferfa ele l a T o r r e , ejuo. ol pr:~ 
ri,er uer i^dico el*; C u b a e m p e z ó a p u b l i -
c a r s e en l a H a b a n a en I M S N o tengo 
m á s datos s o b r e este p a r t i c u l a r . T i t u -
l á b a s e el "Papo l P e r i ó d i c o de l a H a -
bana" . 
R A M I R O O O N Z A X J E Z . — T o d o el que 
es padre o m a d r e de algo o de a l g u i e n , 
en sent ido n a t u r a l como en sentido m e -
t a f ó r i c o , lo es toda la^ v i d a , y a ú n des-
p u é s de m u e r t o . L u e g o es u n d i s p a r a -
te g a r r a f a l d e c i r ex -padre o ex-madrei, 
flores en gran cantidad. 
Volvimos nuevamente a los salo-
nes donde la alegre y bulliciosa j u -
ventud de ambos sexos había impro-
visado un baile que se prolongó has-
ta pasada la media noche. 
La concurrencia select ís ima Impo-
sible anotar tanto nombre sin caer 
en lamentables omisiones: señoras 
de Blanco, de Valdés Miranda, de 
Gómez Revira, Leticia Godines, Ma-
t i l l a de Valdés-Prado; de Dacobo, 
de Fe rnández , Armas de Baez, Alva-
rez de Godines, La Nuez de Andria-
no, Silva de Tavio. 
S e ñ o r i t a s : Valdés, Miranda, Ofe-
lia Galvez, Graciela Godines, Cari-
dad y Silvia Va lmaña , Zoila y Ma-
rina Tavio, Blanca Sardiñas , Laura 
y Antonia Díaz, Luisi ta Blanco, Hor-
tensia Silva, Consuelo Alvarez, Ma-
ria d^l C. Valdés -Prado , Digna Gar-
cía, Conchita Castillo, Margarita 
Dama, Adelina Dócoho, Nena y Sara 
Alcalá, Lucinda Villegas, Virginia 
Herminia Nochea, Maria T. Vila, Chi-» 
cha, Evangelina ^otolongo; 
Caballeros, al l í vimos un grupo 
de profesionales amigos y compañe-
ros de los directores del plantel: 
doctores Juzino Baez, Francisco Gó 




- T i e n e derecho a qu<2 lo abonen 
por el E s t a d o . . 
a u n q u e se t r a t e de l a m a d r e p a t r i a . 
B E R T A L O P E Z . — D e s e a s a b e r s i j ^-Rovira;of lMr_Soto" , Ismad'Dfaz, 
R a m ó n López Olivero, Ochoá, Ga-
D E i S U C R E . — V-i;<iicrdo en 1 " 
c o s t ó 10 ".ignlfirM u n a g a n a n c i a 
por c i ;nto sobre •>«. cunt idad 
af> en el tiegocio. 
j O ^ U B T O . —Se dlc**- 'H . i f - ta H f in 
nadie es dichoso", par i s i g n i f i c a r que 
1922 hubo í í e i n a do C a r n a v a l en l a H a -
bana , Y o creo que no. 
J E P E A R . — Contes tando l a p r e g u n t a 
que hizo el s e ñ o r I lde fonso G o n z á l e z , 
me dice que en l a a p e r t u r a d e C o r t e s 
de 1919, se c a m b i ó e l nombre de l a r e -
g l ó n de T e p i c p o r e l de M a y a r i t , s i e n -
do dec larae la E s t a d o , en t iempos de C a -
r r a n z a . G r a c i a s por l a r e e p u e s t a . 
H O R A C I O M O B E A . — Oviedo t iene 
69.375 h a b i t a n t e s ; G i j ó n , 56.000. 
brlel G. Galán, Ramiro Guerra, Ra-
fael Fernández , Gómez Perdigón, 
Carlos Genova de Zayas, señores Ho-
norato Valdés Miranda, Antonio 
Díaz, Manuel Blanco, doctor Manuel 
Godines, César Rodr íguez , Antonio 
Sotolongo, Teodoro Andriano, Um-
berto L . Chávez. 
Deseamos éxito creciente al nuevo 
plantel. 
Mayo 23 . 
Rogreso 
Procedente de la Perla del Sur ha 
regresado al Cerro la s impát ica se-
ñor i ta Blanca Pérez y García 
Nuestra bienvenida 
Cerro Unión d n b 
En días pasados y en el local del 
Cine Victoria, celebró un gran baile 
esta s impát ica sociedad 
Bastante concurrencia llenaba el 
salón, pudiendo decirse que r e su l t ó 
una fiesta en extremo agradable 
Liceo del 0?rro 
E l activo secretarlo de esta socie-
dad, señor Rivas. tiene la a tención 
de participarnos el acuerdo tomado 
de celebrar tres bailes los días 2, 16 ¡ 
y 30 del próximo mes de Junio, dos¡ 
de ellos se rán de pensión y otro pa-
ra socios 
Sépanlo los Interesados 
E n la Escuela E l Salvador 
Asistimos el domingo ppdo a la 
fiesta en conmemorac ión del Día de 
las Madres, cuya fiesta organizada 
por el Comité de Damas protector de 
esta escuela, resu l tó en extremo 
agradablg 
Se cumpl ió el programa anuncia-
do, recibiendo muchas felicitaciones 
¡os in té rp re tes del mismo 
Reciban nuestra sincera . felicita-
ción tanto el Comité, como el queri-
do padre Viera, de quien fuimos aten-
didos cortesmente 
Enfermos 
La señor i ta Caridad Clemente Ve-
ga, guarda cama hace días, no re-
vistiendo gravedad su m a l . 
También el prestigioso hombre 
de negocios señor Esteban Isasi y 
Orúe, padece de molesta dolencia, 
que lo obliga a estar alejado de sus 
negocios 
Un pronto y total restablecimiento 
deseamos a tan distinguidos amigos 
Fel ic i tac ión 
La espiritual señor i ta Vi rg in ia Ló-
pez, celebró su fiesta onomást ica días 
pasados 
Reciba nuestra felicitación 
Cine Columbia 
E l amigo Palacios nos comunica la 
reapertura de este cine 
Mucho éxito le deseamos en su 
nueva empresa 
Baile (lo Las Mores 
Tradicional baile que celebrará la 
prestigiosa Sociedad de Empleados 
de la Nueva Fábr ica de Hielo el p ró -
ximo sábado 26 de los corrientes, en 
sus espaciosos salones de Palatino 
número 15, altos 
Agradecemos la invi tación que se 
nos envía 
> 
En el Cine Corro Garden 
En este s impát ico sa lón , celebró su 
función de Beneficio nuestro estima-
do amigo y compañero Pedro Muñiz 
Carrera 
Tuvo huen éxito viéndose en ex-
tremo concurrido el citado cine, por 
lo cual enviamos nuestra felicitación 
a tan correcto joven. 
Manuel RECE1RO 
SANTIAGO DE CUBA, 19 mayo 1923 
AZUCAR 
Los precios -íel crudo y refino han 
de-Minado en los Estados Unidos, 
donde no muestran in te rés por com-
prar a los precios se ofrecen de aquí . 
Con ta] motivo la semana ha sido de 
calma y flojedad, ofreciéndose en 
plaza la cent r í fuga a 6.25; turbina-
do 7 ,90; refino granel 8.75 y 9.50 
en fardos t'e 60|5. 
A R R O Z 
• 
Mientras el canilla viejo ha aflo-
jado algo, el canilla nuevo y semilla 
han afirmado sus precios, p idiéndose 
ya hoy por canilla nuevo de 4.25 a 
4 .35 ; semillas S. Q. 4 .25; canilla 
vico 5.60; valencia legí t imo 6 .25 . 
PRODl t TOS DEL CERDO 
Los precios todos se han afirmado, 
ofreciéndose hoy: Manteca pura de 
chichar rón 14.75; manteca pura 
"Pr ime" 14.50, tocino lomos prime-
ra 13 .50; tocino barrigas primera 
20.25, 16 .00; barrigas especial 
15-50; barrigas berraco 14 .75; ja-
mones corrientes 17.50; jamones 
Premiun 31.00 y el Ferris 37 .50 . 
O.ros ar t ículos se ofrecen como si-
gilé: 
Leche Nestie, 8 .00. Leche Lol i ta , 
7 . 8 0 ; Cocoa Peters 12|2. 3.10. Car-
buro grano y fino, 6.25. Pe t ró leo re-
finado, 3.35. Harina de trigo l a . , 
9 .25 . Bacalao primera, 8 .40 . Tasa-
jo despuntado, 7-50 Frijoles colora-
dos, 10 .25. Frijoles rayados, 6.00 
Frijoles blancos, 6.00. Frijoles ro-
sados, 7 .50 . Aceite americano, 13.00 
Aceite español , 4|20, 17 .00 . Aceite 
español 2014, 17.00. Aceite refino 
20]4, 21 .00 . Vermouth Cinzano, 
14.50. Ron Bacard í bar r i l , 23.40. 
Ron Bacardí , una caja, 13 .20 . Ron 
Bacardí Oro, 15.00. Sal en grano 
190 libras, 1.40. Sal molida fina, 
200 libras, 2 . 0 0 . Harina lacteada, 
50 I t , 21 .00 . Gasolina Belot, 5.10. 
Harina de maíz, 3 .25 . Harina tr igo 
2a. , 8 .25. Papas inglesas, 6 .00 . 
Tasajo manta jugoso, 9 .75 . Tomate 
| nt. número 2.1|2, 4 .00 . Tasajo nt. , 
menúmero 100|4, 7 .25 . Tasajo pu ré , 
25018. 10 .00 . Fideos en barriles, 
6 .50 . J abón azul ( p a í s ) , 20|5, 7.00. 
Jabón azul, (amer) , 7 . 9 0 . J abón 
amarillo Campana, 7.00. Pimientos 
100|4 9.75. Cerveza inglesa "Cabe-
za de Perro", caja 96|2 clara, 22.00. 
Cerveza inglesa "Cabeza de Perro", 
caja 96|2, negra, 25 .00 . Cerveza i n -
glesa "Cabeza de Perro", caja 144|4, 
negra 26.00. 
Frutos del pa í s : Café, Mercado flo-
jo, fluctuado sus precio^ d'e acuerdo 
con sus clases-entre 26 y 28.00 y ex-
tra 30 .00 . Maíz: También se nota 
flojedad en el precio habiéndose l le-
gad" a pagar a $4.50 y actualment0 
vendiéndose a $4 .80 . 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
El DIARIO DE L A MARINA 0 
lo encuentra usted en cual- ® 
quier población de la Repú- ® 
blica ® 
dwln', rechace de nuevo las proposi-
ciones de pago de Reparaciones ha-
brá de consultar, que medios sobra-
dos tiene para hacerlo la diplomacia, 
a ese Primer Ministro, la proposi'ción 
de Reparaciones antes 'de presentar-
la de modo firme y definitivo. 
Francia para forzar la pacifica-
ción del Ruhr, ha enviado all í 20.000 
soldados más , haciendo un total de 
75,000. 
Tíburc io CASTA S EDA. 
F O L L E T I N 
Ü - MARYAN 
2 2 
EL ECO DEL PASADO 
N O V E L A 
^ A D U C C I O N D E 
GERARDO MEDFL 
's ven. — " 
áe l a V " , l a l i b r e r í ^ "AcfwlCmlca", 
u u < ^ de G o n z á l e z , b a j o s 
de P a y r e t ) 
« s w Cont inúa) . 
íí' y ProbS í ^ 0 €n envol-
f ^ t o en L ? 6 0 ^ tambíén «1 ais-
Sa- A(iueli0 n cual guardaba a su 
S1Sfactorio0 1 .anrf^le a Donato muy 
clSeñor C h ^ amente- ^ marcha 
e?>omi8o ^P801,611^ aplazaba el 
tai3orei1 Por IT. tanta pri8a tenla 
Colr^0ncilLSU,rÍr: I>ero también 
í A^\t \I,0^ ^odifi^r las 
i ! 0. ' ^ a b a 1 ermana que, en su 
o^ba a convertir11 0tro hermano-
<iro'nLai,r^tia "afcomensal? En tal retraer ^ ^ de dejarle, 
«ola ^allvio Que i lo emprend ía 
LlegPó6teSÍS Ínspira^ aquella 
' aut«. con un baúl coloca. 
do al lado del cochero, y el señor ! 
Champsorelles se ' apeó. Con gran ; 
sorpresa y secreta decepción de l o . , 
nato, el anciano llegaba solo. Evi-
dentemente había negado a su hija 
el permiso para acompañar le . 
La emoción que acababa de expe-
rimentar era visible aún en la ex-l 
presión de sus facciones y hasta en 
su modo de aAdar. Sin embargo, no 
tenía aquel aspecto dis t ra ído y alu-
cinado qi'.e le era tan habitual. Por 
medio de un esfuerzo de voluntad 
se res t i tu ía a la vida práct ica. Encar-
gó a Donato que le tomase un bille-
te de primera clase, compró una guía 
de ferrocarriles, pidió algunas ex, 
pllcaciones a un empleado y luego 
No sin algún temor le vió Donato 
alejarse. ¿Llegar ía a su destino sin 
contratiempo, sobre todo con las com -
plicaciones de varios transbordos? 
i Pero de pronto pensó que podía 
i r a dar a Laurentia noticias de la 
partida de su padre e informarla 
de que le había recomendado de ma-
nera especial al conductor del tren. 
Miró el reloj. Hacía mucho tiem-
po que había sonado la hora del al-
muerzo. En t ró en una de las fondas 
cercanas a la estación, mandó que 
(le sirviesen un par de huevos y una 
chuleta^ v después, llamando a un 
a u t o , dió "las señas de los Arándanos . 
Y el coche par t ió r áp idamen te por la 
carretera blanca de sol y polvo. 
Donato mandó parar a la entrada 
del bosque. Le se r í an agradables 
cinco minutos de marcha al t ravés J 
de las hayas. Pensaba con satisfac, 
ción en la hora que iba a pasar en el 
amplio taljer claro o en la terraza 
bien orientada, desde la cual se des-
cubría el lago. Laurentia no podía 
experimentar n ingún dolor por la i 
pérdida de un^ tío cuya existencia 
ño le h a b í a sido revelada nunca has- ; 
ta entonces; pero debía de hallarse 
intranquila por su padre, y el joven | 
tendr ía el placer de tranquil-izarla, 
de distraerla. , 
Nunca estaba echado el cerrojo 
d e j a verja. Donato no l lamó. Atra-
vesó el patio, comprobó que las con- ¡ 
traventanas del laboratorio estaban' 
cerradas e hizo resonar el llamador 
de la puerta de entrada a la casa. ¡ 
Hab íase convenido t ác i t amen te 
que nunca se le introdujera y, como 
a un ex t raño , en el vasto salón som-
brío y triste en el que la humedad! 
despegaba el papel, enmohecía el 
tapizado y esparcía un olof de cueva. 
; María la criada, le invitó familiar-
mente a subir y se dispensó de acom. 
; pañar le . Subió, pues, al taller. Allí 
volvió a experimentar aquella impre-
• sión de brusco y agradable cambio, 
como i>,n paseo de la obscuridad a la 
luz, de la tristeza a la a legr ía . 
Hacia buen tempo. EJ sol se des-
lizaba apenas bajo el abrigo de los 
árboles , pero la abertura que permi-
tía ver el lago estaba clara, lumino-
sa, y una sábana de oro, d e r r a m á n d o -
,66 sobre el agua verde y transparen-
te, parecía penetrarla hasta su pro. 
fundidades. 
En la habi tación todo era risueño. 
Por todas partes había flores, arre-
gladas con gusto delicioso, y las 
acuarelas de Laurentia, de tonalidad 
cálida, pa rec ían sonreír a las miradas. 
Hubié rase dicho que todas las aspi-
raciones mas o menos conscientes 
de la muchacha hacía la alegr ía , 
hacia lo bello, hacia lo que es risue-
ño y animado, habíanse concentrado 
en el arreglo de aquella habi tación. 
Eusebia, en un bastidor sobre las 
rodillas, intentaba hacer un dibujo 
de encaje y Laurentia hal lábase en 
pie ante la ventana, ociosa, contra 
su costumbre. 
Volvióse r áp idamen te al oir que 
llamaban a la puerta, y la expresión 
de a legr ía que le i luminó de pronto 
el rostro casi conmovió a Donato. 
No era la primera vez que le jo 
ven comprobaba el efecto extraordi-
¡nar io , aunque pasajero, que una emo. 
i ción de felicidad producía en aqu«»-
i Has facciones de severo dibujo. Aquel 
efecto parecía siempre inesperado. 
Su palidez se animaba entonces de 
j repente, suavizábanse las l íneas so-
berbias de su rostro y una luz bro-
taba literalmente de sus ojos. 
— ¡ O h , qué bueno es usted al ve-
n i r !—exc lamó tendiéndole ambas ma-
i i ios—. ¿Le ha visto usted? ¿Ha mar-
chado sin n ingún inc idente . . . peno, 
so? ¿No había vuelto a caer en sus 
distracciones? ¡Es taba tan disgus-
tada por su prohibición de acompa-
ñ a r l e ! 
— P a r e c í a completamente práctico 
respondió Donato sonriendo— y creo 
que puede u^ted estar tranquila por 
él. Por otra parte, me he permitido, 
discretamente, recomendarle como en-
fermo al conductor del tren, y creo 
poder garantizarle a usted que ésto 
t r a n s m i t i r á la misma recomendación 
a su colega en el transbordo. 
— ¡ Q u é bueno es usted! ¿En ton -
ces no tiene usted ninguna inquietud? 
— N i la mas pequeña . Por otra par-
te, su padre me ha prometido tele-
grafiarle a usted desde Modane, y 
luego desde Pisa; pero si se le o l . 
vida, no debe usted atormentarse por 
ello. * 
—Ese viaje es ii,na locura—dijo 
Eusebia haciendo un mohín de dis-
gusto—. ¡Era tan natural, ya que 
va a mi país, no lejos de mi casa, 
llevarnos a nosotras dos! Yo habr ía 
seguido el viaje hasta Firenze, con 
Laurentia, y él habr ía ido a buscar 
allí terminados sus asuntos. 
En efecto era una combinación 
sencilla y prác t i ca—di jo Donato. 
De repente pensó que la negativa 
del señor Champsorelles a llevar a 
su hija a I tal ia podía estar justifica-
da por una razón de efconomía. 
— T a l vez—ins inuó—a su señor 
hermano no le pareciera razonable 
un viaje largo y dispendioso, sobre 
todo si debe regresar dentro de muy 
poco tiempo. 
— ¡ O h , no es cuestión de dinero}— 
dijo Eusebia, indiferente—. ¡Pero 
m i cuñado es tan singular, y por 
momentos tan desconfiado!. . . Con 
mucha frecuencia me he preguntado 
si gc^a de todas ~sus facultades, y 
usted me admiró , a la vez que me 
tranquilizaba, señor de Cerneuilles, 
cuando me dijo, después de aquellos 
experimentos, que no sólo su cerebro 
no está enfermo, sino que se halla 
notablemente organizado. . . Sigo per-
suadida, sin embargo, de que tiene 
resquebrajaduras.. . ¿ P o r qué me 
miras con esa expresión de reprche, 
Laurentia? Sé tan bien como tú que 
una hija debe respetar a su padre; 
pero eso no es una razón para ce-
rrar los ojos a sus achaques, morales 
y físicos. . . E l respeto no es la ce_ 
guedad. . . Por otra parte, hablo úni-
camente delante del señor de Cer-
neuilles, que es un amigo, y que sa-
be tanto como yo respecto de ese 
pobre J o r g e . . . Vamos a ver: ¿no 
es una prueba de. . . digamos de ra-
reza, no habernos nunca, nunca, he-
cho saber la existencia de ese herma-
no y esa hermana? No, n u n c a . . . y 
no sólo te lo ha ocultado a t i , sino a 
nosotros, su otra familia, y aun a 
tu pobre m a d r e . . . Dora le creía 
solo en el mundo. . . ¿Es que se casa 
I uno así, con semejantes tapujos?. . . 
i Por otra parte, siempre he sospecha, 
do que bajo su. apariencia Indiferente 
i y apagada tenía pasiones v ivas . . 
i ¿Es posible que un hombre lleve el 
odio hasta prohibir durante años que 
se pronuncie el nombre de sus herma-
nos, de los que fueron educados con 
él sobre las rodillas de una madre?— 
añad ió Eusebia, casi t rág ica . 
—No sabemos si conservaba senti-
mientos de odio hacia ellos, t ía . 
— ¿ E n t o n c e s crees que son ellos 
los que no quer ían ya verle? ¿No 
podía, a pesar de todo, hablarnos de 
ellos? Yo soy una mujer; pero acaso 
habr ía podido aconsejarle prudente-
mente y traer, en Interés tuyo, una 
reconc i i ac ión . . . 
— ¿ Y usted ignora el contenido de 
la carta que ha r ec ib ido?—pregun tó 
a la muchacha Donato, deseoso de de-
tener aquella oleada de palabras. 
Unicamente sé que ha sido enviado 
un telegrama a una dirección anti-
gua, y que, al no recibir contesta-
ción, se ha hecho llegar una carta a 
un notario que en « t ro tiempo di_ 
rigió los asuntos de mi padre. Eso 
ha sido causa de retraso, . . MI t ío . . 
Vaciló al emplear aquelte apelación 
no acostumbrada. 
— . . . M i tío ha muerto hace u,na 
semana.. . 
— ¿ S a b e usted si estaba casado? 
— M i padre no me ha dicho nada 
sino que la carta, que ha necesitado 
para llegar dos Intermediarios, ha 
sufrido retraso. 
— ¿ Y esa hermana? ¿ E s una sol-
terona? ¿Vivía con su hermano?— 
pregun tó Eusebia Interrumpiendo de 
nuevo el movimiento de los bolillos. 
A M x a D I A R I O D E L A MARINA Mayo 24 d € i * * . 
H A B A N E R A S 
E \ CAMFO.VMOK ROY 
una nuera cmt? leones, panteras, elefantps. . . 
De grandes emociones. ' En la caza del león, realizada allí, 
Es la que se exhibirá hoy por vez en plena selva, hay pasajes en que 
primera en los turnos preferentes de , el espectador experimenta una ver-
Campoamor. dade'ra conmoción. 
El relato gráfico dn una expedi- Por más de tres meses se estuvo 
clón científica por el continente af r l - : exhibiendo está cinta en los Esta-
oano. i c*os ^"Idos-
Abundan las cacer ías . | Muy"interesante 
PUNCIOK ESTUDIANTIL 
5n el Nacional. 
ja, función de la noche. 
Ha sido organizada a beneficio de 
la Asociación de Estudiantes de Le-
tras y Ciencias. 
El clou de la noche será el estre-
no de La Flg l la d l l Caribe, ópera 
O l í, DIA 
universitaria, de complicada trama, 
que ha rá reir de lo lindo a los es-
pectadores. 
Números de concierto alternando 
con números dp var ie tés conwibül-
rán a la mayor amenidad del espec-
táculo. 
Can ta rá Lydia Rivera. 
Tna gran fiesta tcatra1.. 
t$ lo de Fayrct. 
Toman en e 'la parta Araa 'n Moli-
na, la Compañía de Revistas Mejl-
IVitiOA y ias ha r t e s de R-rg no López. 
J : nción d^ grandes alio"entes. 
Entre l%a fiestas de la noche, la 
del Plaza, siempre an imad» , siem-
pre concurrida. 
Una velada en la Asociación de 
Propietarios de Medina, con halle al 
f inal , como homenaje al señor Ba-
rra!. 
el Sorilla de fiesta, 
leeta de los jueves. 
Una de las noches ' favoritas del 
elegante hotel en la temporada. 
Se verá muy concurrido. 
Enrique F O N T A M L " ' S . 
C U B I E R T O S _ 
MODCCo ADAM 
(JaranM'a 50 años 
^ . . • 
OfreeemoB un gran surtido de cu-
biertos de este precioso modelo, esti-
lo Inglés ; se vende por docena*? y 
también en estuches df variadas com-
Ijosicioues, 
LA 
Ave. de I ta l ia (ante* Cínlíano) 74-T« 
• •• H a y q u e v e r 
fo riquisimo que es el c a f é de ' l a F lor de T ibes ," Bolí-
v a r , 3 7 . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 Í 
U n a G r a n l i q u i d a c i ó n 
DE ROPA BLANCA 
D e H o l á n C l a r í n m u y f i n o 
tamisas de noche, a . $ 10.00 
Camisas de día, a . . „ 6 .00 
Pantalones, a. . . . 5.50 
Cubre corsets, 4 .00 
f r (ESTO NO LO HACEMOS TODOS LOS DIAS) 
¡Aproveche la oportunidad! 
JJ O b i s p o y 
A g u a c a t e l a F r a n c i a 
D E P I N A R D E L R I O 
Mayo 21. 
I I I SI AS I V V I H Í O T i r A S 
•Ayer sé celebraron varios festejos 
para conínemorar la fecha gloriosa 
de la ins tauración de la República. 
A las seis de la ma-ana, la Banda 
Mil i tar recorr ió las calles de la . ciu-
dad, interpretando las dianas "Agra-
monte" y "Aurora" . 
A las ocho, en e! cuartel Ravens. 
el Tenieutp Auditor señor Mario Mu-
ro, dirigió la palabra a las tropas 
que estaban formadas. 
A las 9 en todas las escuelas pó-
bllcas se celebraron varios actos en 
los que se recitaron poesías, pronun-
ciaron discursos, se representaron 
comedias y se ejecutaron ejercicios 
ca ' is ténicos. 
A las dos se celf ¡aró en los campos 
de sports un partido de base ball en-
tre las novenas " E j é r c i t o " y "La Pl 
n a r e ñ a " resultando vencedor el pr i -
mero. 
A las cuatro y media p. m. se 
efectuó una «gran revista mil i tar . 
En el (inbierno Provincial se situó 
el Estado Mayor del Octavo Distrito, 
al frente del cual está el Teniente 
Coronel señor Julio Aguado. 
Además estaban al l í el Alcajlde 
Municipal doctor Juan María Cabo; 
el Juez de Primera Instancia señor 
Angel M. Chlri'no; el Juez Munici-
pal del Nirte . doctor Emil io López 
Centella; el Presidente del Ayunta-
miento fieñor Francisco Sarmiento; 
el Secretario del Gobierno Provincia) 
señor Magdaleno Chita; el Secreta-
rlo del Consejo Provincial doctor 
Ra.'mundo Ubieta; el Inspector Pro 
vincial de Instrucción Públ ica doctor 
Isidoro (Jarcia Batista; los doctoi'es 
Oscar Gobel, Angel F. Gubleda, José 
P é m Arias. Alberto Valdés Brl tó , 
Plutarco Mata y otras muchas per-
sonas* más. 
La revista mil i tar r e su l tó bri l lan-
tísima, siendo presenciada en todo 
su trayecto por un numeroso gent ío. 
A las ocho de la noche en el Par-
que de la Independencia se verificó 
un gran paseo amenizado por la Ban 
da Mil i tar . 
A las nueve y media se celebró una 
velada literaria musical en el " L i -
ceo" la cual estuvo muy concurrida 
y resul tó espléndida. 
rorre^ponsal. 
E L G A L L O 
tiene la certeza de poseer el surtido mas stnv-
tuoso y extenso para regajos en el ramo de pla-
tería: cubiertos, bandejas, bolsas, bolsillos, 
orfebrería de mesa e infinidad de objetos. 
Medallas, cadenas, dijes, collares, pitilleras, 
fosforeras, etc., etc. Todo cuanto se rende en 
esta casa, se garantiza. 
S A N D A L . I O C I E N T U E G O S y Cm. 
Exi>o<drlAii: Obrapfe . «aq. a H a b a t » . Vükrie». y T a l l « v e f l : Coinposte la , 4S. Toécn los t r a a v t a s 1« d e j a n mXU. 
L E C T U R A P A R A L A S 
POR L A CONDESA DEPOMAR 
FRACASO D E L C A R M I N . — L A PA-1 pasajeras emori 
— • * ' e l malsano amb 6n 
una charla. de ^ de ttl 
r 
LIDEZ SIGNO ,DB ARISTOCRACIA el hj * ^od 
, a » *
El porvenir es pá l ido : un poco | chiquillas. na rita 
En el̂  verdadero 
Amentos 
amor 
lánguido y enemigo de las pinturas. 
>ío lo c ree rán nuestras ú l t imas he- | haber doa eU 
roínas del creyón y del «rubor por kl-1 glea y alta est 
los, pero sí e s t a rán conmigo, las da-1 una y otra conT1^011 
mas que'reciben la ú l t ima pa lp i ta - j aventura amoro¿,Promot<1r^ 
ción del cable y el ú l t imo suspiro de ¡ destinación de sT' e5 lo<W 
una vJda tanto más superior como: matrimonio e s t a r t 1 infeli>i 
más lejana. | de la humkna flv Períecto 
E l colorete se está batiendo en re- verdadero niatrlm ^ en' 
t irada; las mejillas llenas de él, los vMa cuando s**[()'*Hm 
labios abrumados por él, las ojeras | ¡Guardad v'uestrn cierta 
falsificadas por él, se han presen-jtra felicidad y P amor Pan 
tado ante el t r ibunal de la mujer y j cia y reverencia 3(1 f̂", 
han lanzado su enérgica protesta; 4 no "ia; tesoro en aventura 
un hombre pero Vana 
que 
D E G U A N A J A Y 
LAMENTABLE SERVICIO DE 
CORREOS 
Recojo una queja general y me 
asocio a ella a fin ds ver si se con-l 
sigue que por la Dirección de Co-
rreos se evite lo que por aqu í ocu-
rre. 
Las horas destinadas al despacho I 
df giros postales, certificados y se- ¡ 
¡los sos de S a 11 a. m. y de 1 a 4 I 
p. m. Pues bien; ¡a oficina, cuando} 
hay alguien en e'la,-se cierra a cual-
¡¡uier hora menos a la Indicada. 
E l reparto de correspondencia an ! 
da tambJén como quiera. Hay carta 
que se redbe con ernco fechas, y me- i 
nos mal cuando se recibe. Lo corrien-
te es que no se reciba. 
¿No habr í a manera de terminar 
ton tanta irregularidad? 
Manuol Gar r í a . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
P A R A R E G A L O S 
Las más «eleclai y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas troncbadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
U-22 Anuncios TruJIIlo Marín. 
y / 
C r ó n i c a . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
„^n te preguntas como és tas : ¿Se 
siente usted cansado? ¿Tiene usted 
d^lor d? cabe/.a? ¿Siento usted un 
dolor sn U espelda? íf eátas pregun-
tas u otras, eran seguidas por una 
vivida descripción de la enfermedad 
que el avisador q.uerúi provocar y 
pora la cuál su fábrica tenía una 
medicina t-ficli n u que ofrecer. 
La ci jncia d? ¡a sugt'otión había 
hecho progresos enormes y los jefes 
do I J S depmaa-.entos de avisos eran 
( ípevdallstas en esta ciencia. E l he-
rho er.i (|iíü In gerile. leyendo estos 
avisos qne estaban ante sus ojos en 
todas partea, poilía rata vez deji1-
de contraer la enfermeda.d que se 
avisaba. Muy a menudo la medicina 
no se ofrecía en los miomos avisos. 
Simplemente se invitaba a la gente 
a pedir detalles y se le enviaba una 
serie de circulares al interesado. Es-
las circulares estaban fiíipecialmente 
(alculadas para que el que las leye-
ra se aintiera más y más mal, por 
medio de la sugest ión indirecta. En 
ei lenguaje de los iitígor-ios esto es 
ilamaba "crear lu demanda." 
Había ocurrido aun el caso de que 
se habían creado por medio de la 
sugest ión enfermedades nuevas, pa-
ra que pudieran vonderne los nuevos 
medicamentos que se inventaban. 
Todo esto había sido sumamente 
dañino -para la salud del pueblo y 
había sido objeto de una explota-
ción colosal. Poro al mismo tlemp:» 
había contribuido al maravilloso 
progreso de lo que en esos tiempos 
se llamaba "medicinas de pateniv" 
l.orque el que Inventaba una medi-
cina tenía el privilegio exclusivo 
.para manufacturarla y venderla. 
Llegó o: tienvpo e n que el gobierno j 
tuvo que intervenir y convertir la! 
industria de medicinas de putente en [ 
una, función del estado. Y como to-i 
do lo demás, esto se había desarro-! 
liado de acuerdo con los principios I 
de la civilización de mimeógrafo que! 
caracterizaba el progreso nor téame- , 
ricano. 
Monsieur Pellotier se había senti-l 
do bien después de someterse al tra-
tamiento prescrito; pero como no 
eSlaba hecho de acuerdo con el mis-
mo pa t rón dn estos hombres, su me-i 
joría no fué permanente.^ Llegó a la i 
conclusión de que lo que lo había i 
enfermado era el nuevo régimen del 
vida que tenía que soportar. A lo. 
que más difícilmente podía él some-
terse era a la falta de sal en su a l i -
iiiento. 
Monsieur Pellelier había sido son-
deado dos o tres veces en una for-
ma misteriosa. Un iudiyiduo le ba-
hía insinuado que? podía procurarle 
una o dos onzas de Sally. No com-
prendiendo esto, no había moetrado 
ningún interés . La cuarta vez que 
se 1c habló al respecto se le hizo 
comprender que lo que se le ofrecía 
era una onza de clorato de sodio, una 
substancia que antes llamabaji sal, 
¡que era una dgoga muy agradable y 
¡casi inofensiva. Sally era el nombre 
¡que los contrabandistas le daban a 
;esta substan.ia. ?s í como en años 
i anteriores ta cocaína, la heroína y 
,1a morfina eran llamadas Chrlie. 
• Harry y Marie. 
Monsieur Pelletier. tan pronto co-
¡ mo entendió la proposición, encon-
tró que no podía resistir la oferta y 
aceptó la t ransaación que se le pro-
ponía. 
I Una noche, a las once, en un r in -
cón obscuro de una calle excéntrica, 
SIMPATICA BOjDA 
El 2 6 del corriente a las nueve 
de la noche con t rae rán matrimonio 
en la Erm.'^a de Monserrat. la bella 
.-cñorita Monserrat Llop y Lanet, coñ 
M correcto joven señor Ramón VI-
lardebó Anbert. 
Lros novios pertenecen a distin-
?uidísima.s famillajs de la colonia ca-
talana de la Habana y su matrimo-
nio cons t i tu i rá un verdadero acon-
tecimiento social por las s impa t í a s 
de que gozan ambos contrayentes. 
Feici tamos a los futuros esposos 
a los que deseamos una ventura sin 
imites, así como a sus familiares, 
buenos amigos de este DIARIO. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N C 
J a r d í n " E L C L A V E L * 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
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no camino 1 * " ' es^ 
rrer. huerto qu^ ^ ^ , 
sa que elflcaV tle?raqUe ^ 
y cielo que alcanzar V " 6 d ^ 
aen lograrlo juntos 'JT *> 
•mujer y mucho l'n homb 
cielo 
se hunde, el huenoTo 'f?1 ]* 
. "oree» se pierde. 
su grito de libertad, defendiendo los 
caros derechos de la naturaleza or í - i en vosotras, ^ 
glnal, de la pr imit iva forma de la ¡ vida que habéis ri muJer> yi 
sencillez y del encanto que luce al i es de muñeca* — an(la" 
¿oí sin falsos arreglos de escena. 
Y la mujer hi ja de Eva, y como 
ella variable y tornadiza, absolvió 
a los carrillos, a los labios y a los 
ojos de aquel abuso cometido a su 
autoridad, y pensó que la palidez 
de las estatuas, sen ta r í a má^ bien 
a «u vanMad que aquella másca ra ^e 
circo, con que su belleza t en ía que 
presentarse en públ ico . . . 
¡Ah! pero.no estaba en eso todo. 
Junto con aquella l iberación -de 
las partes del rostro que acababa 
do conceder la reina coqueter ía , v i -
no una nueva demanda, una nueva 
proclama de los tocadores y de los 
espejos.. . Estos seres se creen en 
igualdad de derechos que los ojos 
y los labios, pues eran algo inánpe-
rable e Intimo de la mujer, algo co-
mo una cont inuación de su cuerpo, 
de su ser elegante y de su propia 
alma. 
Los espejos s« quejaron amarga-
mente de aquel decreto que los deja 
sin ut i l idad y sin papel en la vida; 
los tocadores pensaron en el desier-
to de sus mármoles , cuando el colo-
rete huyera y cuando los perfumes 
coquetos, los blbelots, las cajas y m i l 
personajes del tocador, tuviesen que 
levantar las tiendas, y marchar de-
soladamente a los tocadores de las 
cursis que aún creen en el efecto 
de la pintura. 
Y la mujer se vió en apuro para 
satisfacer a ambas partes, tenía con 
todos motivos de agradecimiento y 
de amor; a ambas debía sus mejo-i restauradog en 18oo sl ; 
res triunfos y con ambas habla l l o - | , a amiga de confianza de la r ? 
rado sus m á s crueles fracasos. Pero, La muerte de Nel^on en T r 5 
como para alguna parte ten ía q u e | q u i t ó a Lady Hami'.ton m po f 
inclinarse, se^ inc l inó hacia los coló-1 lnfluenc{a y huvó de 
rráridose en su quinta de Calais ^ 
de mur ió el 16 de enero dMSi 
Desde entonces se proclamó el re í - degpué8 de una vi(ia azaro,a; " 
nado de la pa l idez . . . i lesea ^ 
Y nuestra's mujeres de Amér ica al | 
recibir las órdenes misteriosas de las 
otras mujeres del mundo, que for-
man ese raro conjunto que se cono-
ce con el nombre generoso de "mu-
je r" comenzaron tambl«én a dejarse 
Hamilton ÍLady) famn 
rera, cuya vida ha s i d ™ ^ . ^ 
unas "Memorias" onn v i 
en 1915. que ^ " c ^ 
Recorr ió esta mujer todo^u 
tos de la escala social- v d 
haber sido Pordiosera,,DrnRti!Pllí, 
mica, modelo de escultor^ 
ber tenido por amantes a i ^ 
bres más célebres y ricos Sí* 
t é r r a , llegó a casarse con Sir n1 
ton, emhajador inglés en x á J > 
Tuvo amores con el 
Nelson y fué dama favorita ?í| 
reina de Nápolee; lo que ü J ' l 
clonó gran influencia poít .! 
a t revió a dar el consejo a X P I J 1 
que atacara a la escuadra'fraüJ 
en Abuklr , quedando ésta d r̂iíSS 
por los Ingleses. * 
Esta victoria hizo rrecer u 
fluencia de Lady Hamilton y L . 
emigró a Sicilia con la familia r S 
cuando los franceses invadieriHj 
reino de Ñápeles, a donde rerJ 




















res y les ratif icó solemnemente 
decreto de su libertad. 
el 
L A F I . / O R M A S A \ T I C ! A 
Del problema 
Viene de la PRIMERA página 
los delegados franceses, o rdenó a sus 
huestes que atacaran a las de Abd-
el Malek. siendo el resultado que 
Abd-el-Malek venció de una manera 
decisiva a los benlurriagueles de 
Abd-el-Krim, cogiéndoles gran can-
tidad de víveres y municiones, dos 
piezas de ar t i l le r ía de m o n t a ñ a , y 
cuatro ametralladoras que había 
comprado recientemente. Abd- el-
K r i m , en Port-Sald, en Egipto. 
Mientras Abd-el-Krim volvía a 
Alhucemas, Dris Ben Said y Drls-er-
Ri f f l , celebraron conferencias con 
otros jefes militares de Beni Urrlíi-
guel para hacer ver la necesidad de 
que vivan unidos a España , y se creía 
en Madrid que habr ía en esta sema-
na posterior al 3 de Mayo, noticias 
del resultado de las conferencias de 
Dris-Ben Sald y Drfs-er-Rim con loa 
beniurriaguelee. 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza. 
. Coronal. 
La rosa es la flor más antigua 
figura en la historia. Se la menc 
. . . .en los jeroglifico^ egipcio?, en 
pál das, interesantes y sencillas, ex-, anti 8 llÍ9torias griegas v ai 
pintando ahora la sencillez como an-
tes explotaban los colores. 
Yo no alabo este gesto: al contra-
rio, el colorete era el complemento 
del alma femenina; y si creen "ellas" 
l i teratura persa más primitiva. Cl 
patra y Nerón gastaban el eqol 
lente romano de muchos mileá 
pesos en rosas y en pétalos de rosa 
para cubrir con e'los el parimea 
que han cambiado, se equ ivoca» , : de sug paiac}os 
pues siempre 
de colores. 
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BOLSA DE PARIS 
P A R I S , m a y o 23 , 
L o s prec ios e s t u v i e r o n I r r e g u l a r m e n -
te en l a B o l s a d u r a n t e l a s e s i ó n de hoy. 
R e n t a del 3 por 100. B 7 . 7 0 . 
C a m b i o sobre I-iondres, 6 9 . 5 0 . 
E m p r é s t i t o 5 por 100, 75. 
E l d o l l a r s » cot izd a 1 6 . 5 . 
H A Y QUE ESPERAR E L AMOR 
Sí, n ika, sí, hay que esperar el 
amor, porque el amor es la flor de 
la vida. Pero no hay que confundir 
el amor con el noviazgo; es m á s : el 
noviazgo es el enemigo del amor; 
porque entrega el corazón a fuegos 
vanos, a disipaciones malsanas, y le 
imposibili tan para la verdadera ben-
dición de la suerte. 
Dice San Francisco de Sales: "Vír-
genes, guardad cuidadosamente vues-
tro primer amor, para vuestro p r i -
mer marido". 
Yo me permito cambiar un poco 
la fórmula , y os d?go: "No tengá i s 
novio nunca hasta que estéis seguras 
La rosa es además, una f ot uní 
versal, pues florece hasta en Sil 
ria, Groenlandia y Spitzber?, (imB'íllM' ' 
te el breve verano ártico. I * 
lítalo d 
L A F L O R M A S GRANDK ^ de 
La flor más grande del mundoj 
según se asegura, el "holo" queí| 
ce en la isla del Mindanao. uní 
las Filipinas. Tiene cinco pétalos 
miden cerca de un metro de anA 
y una sola flor ha llegado a pea 
hasta diez kilos. Nace en las tier» 
elevadas a unos dos mil piw «j| 
el nivel del mar. 
iQI 
HORA I>M PAZ 
Todo invita a soñar hajo a froni 
que columpian los céfiros del lago: 
de estar verdaderamente enamora-|ei ciei0 COn su azul div.'no y vago 
das y en cuanto estéis seguras de 
vuestro amor, casaos con é l . " 
Pero "hay que estar seguras" y, 
sobre todo, no hay que dar nombre 
de amor a juegos de amor propip, 
con sus dolientes músicas ia ondi 
ridades de la zona ocupada por el . 
General Lyautey, propusieron a Abd i 
el K'-im que atacase por la espalda a 
la barca de Abd-el-Malek,-con el ob-
jeto de facilitar el avance de 21.000 
soldados franceses que operan en el 
terr i tor io de Tazza. 
' Los franceses tuvieron que retirar-
se en los días 15 y 17 de A b r i l últ i-
mo, por las bajas cuantiosas que les 
hl'zo Abd-el Malek, y llegaron a po-
nerse en contacto con la barca de 
Abd-el -Krim; éste, de acuerdo con 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
pagó cuarenta y cinco dólares por 
dos onzas de clorato de sodio. Re-
cibió la codiciad?, droga y se apre-
suró a irse a su hotel, mirando an-
siosamente a su alrededor, temero-
so de que alguien lo hubiera visto, 
l íccordaba que Mr. Bristle estaba en 
lá cárcel por un crimen igual. 
A la mañana siguiente pidió que 
le llevaran a su pieza un par de hue-
vos, y"asegurándese de que nadie lo 
veía, les puso unos pocos granos de 
sal. No sabía Monsieur Pelletler qué 
precio iba a pagar por este crimen. 
(El ú l t imo ar t ículo de esta serie 
s.> publ icará p róx imamente . ) 
A L F R E D O F 
SAN M I G U E , 63. 
E A N D E 
T E L . A.4348. 
r 
L E A U S T E D 
L a C o r t e d e G ó m e z 
• primer número fie 
. L a Novela Popular G u t o 
por 
F . V i c e n t e M a e s o 
V 
2 0 C E N T A V O S E N T O D A L f l R E P U B L I C A 
MAISON ^ i 
P I P E 4 U 
L I Q U I D A M O S 
UNA GRAN CANTIDAD DE 
CAMISONES de Hilo y Algodón 
CUBRE CORSES, R O P O N E S 
Y otros Ar t í cu los propios p i n 
HABILITACIONES de NOVIAS 
NEPTDNO, 76. Tel . 1-6259 
S r a . E u g e n i a O l l i v i e r V d a . d e M a r t í n e z 
HA FALIiECTDO 
DESPUES DE RECIBIR L/OS SANTOS SACRAMENTOS Y I /A BENDICION PAPAL 
Y diapuesto su entierro para m a ñ a n a viernes 25 del actual, a lafi 8 y media de la ma-
ñana, los que suscriben en su nombre y en el de los demás familiares y amigos, invitan a las 
personas de «iu amistad para el acto de la conducción del cadáver desde la casa de salud "PURI -
SIMA CONCEPCION", (Quinta de Dependientes), haata el Cementerio de Colón, por cuyo favor 
les quedarán sinceramente agradecidos. | 
Habana, 24 de Mayo de 1923 
E l durazno cordial de cutis bloî  
la rama inclina en generoso anuí 
el merey se nos da con dulce haW 
y pá jaro voraz las uvas monda. • 
Todo Invita a soñar. 
ifres 
el perro que nos brinda su? Ñ 9 
el rumor mañanero de la P**; 
la espiritual cancióu de los « 
ipil 
y el correr bullicioso de los ninf* 
debajo de los árboles frutales. 
ndemaro I rdaneM. 
(.De un libro inédito). 
IxA MESA 
Crema a la espuma 
H á g a s e hervir a fuego ' 
dio l i t ro de leche y déjese redi™ 
la mitad, agréguesele 4 ruena 
de café bien fuerte, ro^10',», 
leche mezclada con 6 yemas, i ' 
mos de azúcar en polvo 7 •> P"8, 
de goma arábiga d?5"61136. 
cucharadita de agua fría; 
seguida esta crema hasta Q" 
me y sírvase. 
Budin dr narnnja 
E l jugo de 4 naranjas ^ 
vos y media libra de azúcar. • 
te todo un poquito y se 
budinera, preparada con c j 
• . « V pn v 
Elvina Mar t ínez de AlvareK Riu». 
José Alvarez Rius. 
Salvador Gómez Cint rón . 
Domingo Nazábal Uarrinagn. 
20375 l t -24 
nt-2 4 
M O S Q U I T E R O S 
DE TODAS LAS CLASES 
NEPTUNO Número 40 
(Entre Industria y Amistad) 
S E R V I C I O 
i A S 
F U N E B R E D E 
I N F A N Z 0 N 
Oficina y Escritorio* Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
Teléfono A- l ?0* 
lin;»') alt * 
M - í í í í 
P A R A E N T I E R R O S 
Autos de lujo con chauffeur uni-
formado y chapa particular. 
$4 por la m a ñ a n a . $5 por la tarde. i - m 
Luego se pone al horno 
maría , 
L A M O D E R N A POESW 
OWipo, 135. Telí' * 
E . O A R U F F A . F o r m u l R t l e J ¿ 
I n g e n i e r o , m a m i a l PrílL — 
p a r a los ingrenieros >' 
t r u c t o r e s . 1 tomo pie l . • • 
P E R R I N E . > abr-lca^ní0gBÍcon-
cons- «i 
m i e n t o y c á l c u l o 
d u c t o r e s e l é c t r i c o s . Obra i • 
i r a d a con 127 f iguras , i w 
J . M E R L O T . G u f a del ^"'d io 
dor y del moff ta í ior , ^ f ' , -
de l a s h e r r a m i e n t a s > Co. 
r a c i o n e s fundamentales-^ ^ 
r r e c c i O n de los fl 
a j u s t e y montaje 
defeíto!,tomo 
t « l a 
C . D E I T E . T r a t a d o de J» 
Ma. 1 tomo t e l a . • • ' 
I ^ G R A E T Z . I . a T e o r í a AJ^i . 
c a s e g ú n l a s ideas mo** \ 
1 tomo r ú s t i c a . • • ' 
G E A T S A C A S A R a d l o t e l e ? ^ 
, f i a y R a d i o t e l e f o n í a . ^ 
i « t e l a . . • • libros * 
I N O T A : Todofi estos ^ 8l 
i a l in ter ior , canramio 
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ano x a D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 24 de 1923 
C O B B B S P O N 
p g ^ f t ^ j e d a g ó n e n M a d r i d 










^ vieroii ' 
r todr 
el tabaco que fuman, ¿es justo poner 
en entredicho el buen nombre de 
una mujer por cigarrillo mas o me 
proporciona a 
1*:?^ de S r i c b u ' ' . donde 
^ r f l ? l dolara «encillamente 
^ ,„ cosa m ^ natural 
i ^ P " ^ ; indignóse de veras 
V V i r t , , i ! -««le también fln-
^ ¿ i "5 « n o . cuando esto pue-
i S f . ^ e r a r l a 
' T M 6 ^ k T ^ n d a l o I - n i e decía al 
Í N ^ r o . mientra- lo acompa-
• l ^ M cl automóvil. ¡Yo no po-
r a mi Charitp, monta-
^ l l r n a sobre la otra, con un 
^ . . V \ r , los labios! 
^ J T e se llevó a doña Virtu-
U Záo el bagaje de su cólera. 
^cierto a W * ™ ™ * 
lectores 
con .Sir H 
3 e? "̂ápou 
urflgoaclÓB de mi excelen-
* Cbari.o . "su" Charlto, 
tennis monte a caballo, da 
V ú ^ ^ ,>n , > i C l t • , e t a • P a n ' 
Pr06titu,,j ^ „ nl.e(ev(o de que son trajes 
' toree y d;«io«í» a P ol polo corto, se ha 
& : i : ^ - i - - - v d o r 
^ ^ .ndes . explica conferencias 
^ ^ n i estudia Medicina. ¡No les 
a ustetlea perfectamente na-
^que (liarito fume! fat 
almir* 
l-orlfa 





milton y !„ 
Ia familia j 
: invadieroii 
donde rê í 
•s reyes a 
siendo sieB» 
1 de la reim 
)n en Trafajj 
0" en podero 
N'ápoleg. {„, 




'legas y o 
primitiva. Cié 
lian el eqniti 
ichos miles * 
tétalos de ros; 
. una f or mi 





'holo" que ca 
da nao. una* 
ico péta os qî  
letro de and 
egado a 
en la? tiem) 
mil pies sm 
gentes morales consideran 
1 Ubaco denigra a la mujer, y, 
«mbio, transigen con sus noví-
^ co»tnnibres y sus ideas ultra-
' Í s bien: entre una señorita que 
humo por la boca y por los 
¡Luios de la nariz—¡qué rica! — 
'ow qne defiende a gritos en la 
los derechos ciudadanos de 
lunuJíT no acierto, francamente, 
dejrfr... ¿Cuál de las dos es mas 
la moral de la mujer, en mi con-
00, consiste en ser muy feméni-
M. Goando un hombre es afemi-
no se le tacha de inmoral. De in-
moral, en consecuencia, debe tachár-
antigua,, **** mujer que se mascullni-
Se ia menn« »••• P«o si esas gentes rígidas y 
gipcios. en Ü mtíras proclaman que no existo 
Desde el punto de «vista médico se 
comete con la mujer otra injusticia. 
Declaran los doctores qíte cuando se 
hace mucho ejercicio el tabaco no 
daña. Los Impugnadors del uso del 
tabaco en la mujer dicen que el ci-
garrillo le perjudica por que hace 
poco ejercicio. Las mujeres moder-
nas, educadas al modo de Charito, 
se mueven, sin duda, más qué la ma-
yoría de los hombres, aun en aque-
llos días en que su actividad queda 
limitada a visitar las .tiendas- de 
modas. Sin embargo, a los hombres 
no se les condena ol fumar, y a la 
mujer,, sí. ^ 
Actualmente, fumar es un. signo 
de distinción en la mujer. ¿Por qué? 
Lo ignoro. Pero es muy aristocráti-
co fumar. E n las familias "bien" 
fuman el padre, la madre y las hi-
jas. Y hay padres, buenos adminis-
tradores, cuidadosos de la familia, 
que a principio de semana, adquie-
ren tabaco para todos. . . . 
L a Tabacalera ha puesto en cir-
culación en el mercado suavísimos 
y deliciosos cigarrillos para seño-
ras. Hasta hoy, las mujeres prefie-
ren los cigarrillos turcos; pero yo 
puedo asegurar a ustedes que no son 
pocas las que fuman de "cincuen-
ta", y no es aventurado suponer— 
tales progresos hace la afición a 
fumar—que algunas, a falta de coŝ i 
mejor, fuman tabaco de cajetilla de 
diez y ocho céntimos. 
Yo espero que muy pronto se ins-
talarán en los teatros y en los ho-
teles de postín salones de fumar pa-
ra las señoras. 
u 
na moral para el hombre y otra pa-
«Jer, ¿dónde está la inmoralidad 
íi las mujeres que fuman? 
La mujer, a lo que veo, aspira a 
; el .• Bgouiinizarira física y moralmenter 
cultivar sus mismos deportes y a 
ctener Idénticas conquistas ciuda-
im. Siendo esto así, ¿por qué 
irnos d« negarle el derecho mi-
iknlo de ser fumadora? Si la dig-
ilíid de los hombres no se mide por 
L o que no me explico es por qué 
fuman las mujems. E r a cosa de 
abrir un plebiscito—ahora que el 
Gobierno pone de moda los plebisci-
tos—para averiguarlo. 
No creo que las mujeres fuman por 
plaeer, ni, acaso, por elegancia. ¿Lo 
harán por coquetería? Convengamos 
en que un cigarrillo encendido no 
sienta .mal en una boquita .bien 
cortada. . . 
Decididamente, me quedo con esta 
hipótesis. Y la mantendré en tanto 
que las mujeres no empiecen a fu-
mar en pipa. 
Federico MORENA. 
Madrid, Marzo. 
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REGALO D E L R E Y ALONSO 
Madrid, 27 abril.—Ayer publica 
'»prensa madrileña el siguiente suel-
"Times" de Londres: 
^ 'Para celebrar el tricentenario de 
•» muerte de Cervantes, el Gobierno 
"jañol hizo una edición especial, en 
'"tro volúmenes, de "Don Quijote", 
¡"edición, limitada a 125 ejempla-
•Mué itlustrada por don Ricardo 
wln, el tan conocido artista. E l 
"«T Alfonso quiso que uno de loa 
limpiares de la obra se destinase 
% Jorge, y recientemente tra-
jín mensaje autógrafo de dedica-
ria en los tomos que debían en-
1 a Inglaterra; E l encargo de 
IZA , libros al Rey Jorge se le ^ ¡6 ai señor Maríni y por con. 
i": ll« «? , éste loe recibió el Monarca 
D E L A S A L T O A U N B A N C O 
D E B A R C E O N A 
E ia semana. 
'"ñor Marín abrirá en breve en 
,s una exposición de sus dibu-
Uad' 
l«Mblf¡ Vj1"46- Entre 103 objetos que 
toréiB < ra un abanico pintado 
Rfleí- ta ocasión para la Rei-
K ai M™' y que S- M- ha P1"63' 
•ipon». a para I116 también lo 
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5 ^ E N M A R R U E C O S 
cOlCSA»XO._líO SE AVAJT-
El Z A R A 
u v^'8^10 suPerior. que se propo-
^ ha v ante3 de flnal 
Izar este 
aunque Ilml-
^ Pun,aftraCÍOneS resPftcto a los pri-
V ^ * r, ^ Plan 
que le ha comu-
5. ^ Gobierno. 
S ^ n ^ ; ante todo' ^ectuar la 
^ íe acunas fuerzas, para 
S ' cuv. *8tablec«'-á un frente defen-
U que7a aün "o ^ ha designa-
^ ahor de h,eSO dignifica que 
Reiría,6 cAh"™ rebeldes pa-
y Poderlas luego organl-
>'"Cr6aLPOm,Ca ,a "«vará en esta 
í ' ^ n a r . r e l jefe de ias 
, ^ura-x' el COr"nel Coronel. Y 
í ^ ^ i a d o T* * e,e^nto armado 
>^o8 COnde ̂ ' ^ ^ cometidos re-
» s« Imnu . Protectorado." 
v ^ a d o ^ f ^ ^ ^ t r a lo prometido 
Slla- i h . ^ M"n»clplo en 
*. "Ormino r C0^tltulrá una 
10 ^dlo entre la actual 
£ A r b l t C v 0 , 1,16,5,0 entrí 
y los Municipios penlnsu-
C ^ ^ ^ d e í r ! 6 func,onarios de la 
*stü<31ando ? rnaci6n y K9ta-
^nitlvn r^'men admlnls-
LOS L A D R O N E S S E L L E V A N 10,000 
DUROS 
Barcelona, 2 8 do abri l .—La Jefa-
tura Superior de Policía ha facilita-
do nuevamente una nota explicando 
el asalto a la caja de pensiones para 
la vejez y obreros de Bgdalona. 
E n eMa se dice que un grupo de 
Individuos penetraron en las ofici-
nas sitas en la calle de San Francis-
co, número 12, y simulando ser cuen-
tarorrentistas se dispersaron por dos 
o tres dependencias del local y dirii-
gleron varias preguntas a los em-
pleados, como si tratasen de hacer 
algunas operaciones. 
De pronto, y obedeciendo, sin du-
da, a ifna señal convenida, sacaron 
las pistolas y apuntaron a cuantos se 
hallaban en el Interior del edificio, 
lo que originó el" consiguiente pánico. 
Mientras algunos de los ladrones 
amenazaban a los empleados, otros 
guardaban las puertas de. salida .y 
otros dos individuos se prec.'pltaron 
sobre la caja de caudales, que estaba 
abierta, porque aún se realizaban 
operaciones, pues solo eran las cua-
tro y media de la tarde. Se apodera-
ron de los fajos de billetes que había 
y de algunos lotes de cartuchos de 
plata, de doscientas pesetas cada 
uno. 
Los ladrones desaparecieron en un 
automóvil por la carretera de Fran-
cia. 
L a Guardia civl»! salió inmediata-
mente en busca de los atracadores, 
y se dió aviso al Jefe superior de Po-
licía, que dispuso que el jefe de la 
brigada Móvil y el de la brigada So-
cial, en unión de la Guardia civil, 
marcharan en automóvil en persecu-
ción de los foragidos. 
Los empleados qué estaban en las 
ventanillas al ocurrir el atraco, no 
sufrieron daño alguno. 
E l automóvil en que huyeron loe 
bandidos, al llegar frente a la ca-
silla de Consum.os se paró, y los ocu-
pantes del coche amenazaron con las 
pistolas a los empleados, hasta que 
lograron el paso franco, .seguidos ya 
de cerca por una pareja de la Guar-
dia civil, que iba en otro, automó-
vil,; pero que luego sff vló Imposibi-
litado de darles caza. 
En el momento de ocurrir el atra-
co, uno de los empleados de la Caja 
de Pensiones saltó una tapia que da a 
la parte posterior del edificio, y co-
rrió hacia el teléfono más próximo, 
y dió aviso del robo a las autorida-
des. 
^ Guerra * de ,OS mM*-
* - . o „ a r 4 aiIt.no E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Con ¿Z> ^ ^ e n c l a . Por 
Madrid, lo. de mayo. 
MADRID 
Don Jullftn Bésteiro. don Pablo 
Iglesias, don Manuel Cordero, don 
Andrés Sabofit, don Fernando de 
los Ríos, socialistas; don Antonio Sa-
cristán, Uniton Mercantil, y don Fran-
cisco García Molinas y don Francis-
co A. Vlllamil, adictos. 
E N A L A V A 
Vitoria.—Marqués de Amurrio, In-
dependiente. 
Amurrio.—D. Valentín Rulz Sé-
nén, inSependi'ente. 
Laguardia.—D. Enrique de Celo, 
adicto. 
E N A L B A C E T E 




E N A L I C A N T E 
Capital.—D. Alfonso Rojas, adic-
to; don Enrique Beltrán, adicto, y 
don Salvador Ganáis, conservador. 
Alcoy.—Don Joaquín Salvatella, 
adicto. 
Dolores.—Don Vicente Rul^ Vala-
rlno, adicto. 
Orihuela.—D. José Martínez Are-
nas, adicto. 
ViTlena.—Don Antonio Hernández, 
adicto.. 
Pego.^—Don José Beneyto, adicto. 
E N A VELA 
Arévalo.—Don Alejandro Fernán-
dez Araoz, adicto. 
Pledrahlta.—Don Jorge SllTela, 
conservador. 
E N BAjDAJOZ 
Capital.—Jesús Lopo, adicto; An-




Don Benito.—Lula Hermida, con-
servador. 
Herma.—Juan Uña, adicto. 
Mérida.:—Mariano Lavis Rodrí-
guez, adicto. 
• Villanuéva de la Serena.—Felicita-
no Gómez Bravo, adicto. 
E N B A L E A R E S 
Capital.—Alejandro Roselló, adic-
to; Luis Alemany, adicto; Juan 
Marchs, adicto; Antonio Maura, mau-
rista; conde Sallent, conservador. 
Ibiza.—Carlos Román, adicto. 
Mahón.—José Teodoro Canet, re-
gionalista; GuIHlerrao García Barre-
ño, ciervista. (Vista empate, resérve-
se solución a Congreso. Son votos 
4,171). 
E N B A R C E L O N A 
Capital.—Francisco Cambó, regio-
nalista; Antonio Martínefc Domingo, 
regionallsta; Pedro Rahola, regfona-
lista; Magín Morera, reglonallsta; 
Emiliano Iglesias, republicano; Ale-
jandro Lerroux, republicano; Narci-
so Batllé y Baró, tradlcionalista. 
Arenys de Mar.—Santiago GOell, 
regíonalista. 
Berga.—Juan Pala, adicto. 
Castelltersol.—Ramón Albó, regío-
nalista. 
Granollers.—José María Trlal , ro-
! glonalista. 
E N BURGOS 
Capital.—Aurelio Gómez Gutlé-
1 rrez, adicto; Antonio Arteche, adic-
to; Francisco Aparicib. ciervista. 
Castrogerlz. — Cástulo Gutiérrez, 
adicto. 
Miranda de Ebro.—Diego Saave-
dra, adicto. 
Salas de los Infantes.—José Ma-
1 ría Fourníer, adicto. 
Villarcayo.—Marqués de Arriluce, 
: maurista. \ 
E N C A O E R E S 
Corla.—Juan Muñoz Casillas, adifc-
¡to. 
Hoyos.—Conde de Romllla, con-
: servador. 
Navalmoral de la Mata.—José Ro-
| sado Gil, adicto. 
Plasencia.—Arturo Gamonal, adic-
to . 
E N CADIZ 
Capital.—Juan Aramburo, adicto; 
Manuel Cajigas, adicto; Juan Laza 
: ya, conservador. 
Jeréz.—Alfonso Rulz de Gripalba, 
I adicto; Juan José Romero Martínez, 






Capital.—SantJagor Alba, adicto; 
Félix Benítez de Lugo, adicto; An-
drés Arroyo, conservador. 
Fuerteventura.—Salvador Manri-
que de Lara, adicto. 
Lanzarote.—José Betancourt, adic-
to. 
Los Llanos.—Pedro Poggito, con-
servador. 
Santa Cruz de l a Palma, Julián 
Van Baumberghen, adicto. 
E N C A S T E L L O N 
Albocácer.—Ricardo de la Cierva. 
More.llá.—Luis .Montiel, ciervista. 
Nules.—Faustino Valentín, adicto. 
Segorbe.—Juan Navarro Reverte, 
adicto. 
Vinaroz.—Ramón Sanz de Carlos, 
adicto. 
E N CIUDAD R E A L 
E N L A OORUÑA 
Arzúa.—.Generoso Martín, adicto. 
Muros.—Jo«é Reino, adicto. 
jfoya.—Ricardo Gasset, adicto. 





E N CUENCA 
Capital, — Joaquín Fanjui , mau-
rista. 
Cañete.—José Ochoa, adicto. 
Tarancón. — Enrique Oozálvez, 
ciervista. 
E N GERONA 
Capital.—Narciso Pía Denieis, re-
glonallsta. 
F.'guerae.—Marqués de Olérdola, 
adicto. 




Pulgcerdá.—Juan Dagas, adicto. 
Torroella.—Julio Fourníer, adicto. 
Vllademuls.—Narciso Plá Carre-
rasras, nacionalista. 
E N GRANADA 
Capital.—Pascual Nácher, adicto; 
Agustín Rodríguez Aguilera, adicto, 
y Eduardo Moreno Agrela, conser-
vador. 
Alhama.—Joaquín Montes J O T « -
llar, maurista. 
Loja.—Gonzalo Fernández de Cór-
doba, conrevador. 
E N GUIPUZCOA 
Capital.—Conde de Romanónos, 
adicto. 
Brihuega.—Fernando Luca de Te-
na, adicto. 
Pastrana.—Manuel Brocas, adicto. 
Molina.—Juan Núfie», adicto. 
Sigüensa.—Alfredo Sanz, adicto. 
E N GUEPUZOOA 
Capital.—Marqués de Tenorio, con-
servador. 




Zumaya.—Alfonso de Churruca, 
nacionalista. 
E N H U E L V A 
Capital.—Manuel Burgos Domín-
guez, conservador; José Limón, adic-
to; Luis de Oteyza, adicto. 
Valverde del Camimo.—José Mar-
chena, adicto. 
E N H U E S C A 
Capital.—Miguel Moya, adicto. 




Fraga.—Alvaro Muñoz, adicto. 
Sarlfiena.—Juan Alvarado, adicto. 
E N J A E N 
Cazorla.—Mariano Foronda, con-
servador.-
MartoS.—Emilio Sebastián, adicto. 
" Ubtída.—Luis Figueroa C. V., 
adicto, 
E N L E O N 
Capital.—Conde de Sagasla, 
to. 




Ponferrada.-—José López López, 
adicto. 
Rlaño.—Carlos Merino, adicto. 
Sahagún.—Juan Barriobero, adic-
to. 
Valencia de Don Juan.—Mariano 
A. Castrlllo, adicto. 










Capital.—Amós Salvador, adicto. 
Arnedo. — Isidoro Rodrigáfiez, 
adicto. 
E N LUGO 
Becerreá.—Conde de Peña Rami-
ro, conservador. 
Monforte.—C. González Besada, 
conservador. 
Vivero.—José Soto Reguera, adic-
to. 
E N MALAGA 
.Capital .—Luis Armiñán, adicto; 
Manuel Romero, adicto; José Estra-
da, conservador. 
Oaucín.—Guillermo Moreno, adic-
to- - . 






nalista; Joaquín Balesterra. jaimis-
ta; Félix Amorena. maurista. 





Capital.—Ramón A. Valdés. adic-
to; Ignacio Herrero, conservador; 
Manuel Llaneza, socialista. , 
Gijón.—Francisco de Orueta, adic-
to. 
Tlneo.—Marqués de Lema, conser-
vador. 
E N O R E N S E 
Bande.—Conde de Bugalla!, con-
servador. 
Ginzo de Lima.—Luis Usera, con-
servador. 
Barco de Valdeorras.—Francisco 
Barber, adicto. 





Carrlón de los Condes.—Jerónimo 
Arroyo, adicto. 
Cervera.—Ramón Alráre i Mon, 
adicto. 
Saldafia.—Marqués de Valdavla, 
conservador, 
E N P O N T E V E D R A 
Capital.—Eduardo VincentI, adlc 
to. 
Estrada.—Vicente Rleatra, adicto. 
Puente Caldelas.—Raimundo Fer-
nández Vlllaverde, conservador, 
Túv.—Mariano Ordófiez, conser-
rador. 
Vigo.—Rafael Gasset. adicto, 
E N SALAMANCA 
Capital.—Juan Mirat, ad.Vto. 
Béjar.—Flliberto Villalobos, adic-
to, 
Lodesma, — Cándido Cara nova, 
adicto. 






E N 8BOOVIA 
Capital.—Humberto Llórente, dic-
to. 
Riaza.—José Gil de Biedma, con-
servador. 
Santa María de Nieva,—Pedro Ira-
dler, conservador. 
E N S E V I L L A 
Capital.—Francisco Castillo, adic-
to; Antonio R. de la Borbolla, adic-
to; Juan Ignacio Luca de Tena, Inde-
pendiente; Tomás Ibarra, conserva-
dor; Pedro Fernández, comercial. 
Carmena.—Lorenzo D. Pascual, 
conservador. 
Cazalla.—Ramón Charlo, adicto. 
Estepa.—Manuel Blasco, adicto. 
Morón.—Manuel Hoyuela, adicto. 
Sanlúcar la Mayor.—Carlos Cañal, 
conservador. 
Utrera,—Miguel Sánche» Dalp, 
adicto. 
E N SORIA 
Capital.—Vizconde de Eza, conser-
vador. 
Agreda.—Jesús C. dél Castillo, 
I conservador. 
Burgo de Osma.—Manuel Htlarlo 
¡ Ayuso, republicano. 
E N TARRAGONA 
Capital. — José Nlcolau, adicto; 
Eduardo Recaséns, nacionalista, y 
' Julián Nougués, republicano. 
Oandesa.—Carlos Marlstany, regío-
nalista. 




Valls.—Alberto Darea, adicto. 
Vendrell.—Juan P'andiura, adicto. 
E V T E R U E L 
Capital.—Alfonso Torau. 
Alcañiz.—Juan J . Cervantes, con-
servador. 
Mora de Rubielos.—Conde de San-
ta Engracia, adicto. 
Valderrobres.—Carlos E . Monta-
ner, adicto. 
E N T O L E D O 
Capital.—José Lequerica, mauris-
C O S A S D E E S P A Ñ A 
MV Z I i H T O M B U E D B 
sxoa 
Paro «9 posible? Pero cabe concebir 
que vuelva Dios.,.- Al recoger MUBÍOII-
nl "las riendas d<<l gobierno" de Italia, 
loa periódicos refieren que dijo así: 
—En el nombre de Dios. . . . 
Y todos están conformes en recono-
cer del fascismo que entraña una pro-
funda reacción contra la Beoda atea... 
Quién se lo Iba a figurar al cabo de 
los tiempos, después de haberse traba-
jado tanto en descrlstianlar a las mul-
titudes, y d© haberse gastado tanto pa-
pel en profanar los mía grandes Idea-
les. . . ! 
— E l nombre de Dios ya se pasfl de 
moda—contaban los espíritus sublimes. 
Ese pobre buen Dios.,.!—como decían 
franceses de los tiempos de error de 
Paul Feval. Entonces, los periodistas 
Bonifacios descosos de ser útiles, In-
ventaban serpientes marinas; y era tan 
grande ol ansia do prodigios, de suce-
sos y de nuevas, que una vez Gavarnl 
llegO a decir: 
— E l día menos pensado—¡quién sa-
be I . . , a lo mejor vuelve la gente a 
ocuparse de Dios...! 
Y con esto se reta todo el mundo a 
carcajadas.,„ 
Yo recuerdo de un Ilustre comercian-
te que me dijo una ves sinceramente: 
—Pero, hombre, ¿por qué escribe us-
ted esas cosas tan tristes...? 
—Cómo, tan tristes por qué? . . -
•—Porque nombra usted a Dios a ca-
da paso...! 
Todo esto y mucho más. ocurría ayer; 
y hoy el fascismo, la masa, la Italia 
nueva, el porvenir brioso, la palabra 
mis sonora que se ha dejado oír en 
todo el mundo, desde que la cobardía 
da la democracia se apoderó de los 
hombres, la palabra que va a dignifi-
carlos, a libertarlos, a tornarles el es-
píritu, comentó a hablar de •sta suerte: 
—En el nombre de Dios. , .! 
La Beocia nos creía reaccionarios, y 
éramos "avantlstas".,.! 
OAMTBrO BS BU 
OASA..« 
E l Jefe General do Policía, eeflor Ml-
Uln de Priego, ha dimitido... So debe 
reconocer en honor suyo que en cuan-
to los sucesos lo exigieron, se apre-
suró a poner su cargo en las manos 
del seftor Sánches Guerra. E l sefior Rán-
ehes Guerra le mantuvo en él, HmltAn-
dose a decir: 
—Mientras no se me demuestre que 
ha comíetldo u»te«1 alguna Injusticia, 
de nlngón modo aceptar? su dimisión, 
aunque mo la exigiera toda Espafía., . 
BI seftor Sánchez Guerra es hombre 
frases. Cuando cayó el seftor Dato, vi-
múslco y se entretiene componiendo 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 23. 
Esterlinas 10.37 
Francos 43.70 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 28. 
DOLLAR 6.55.50 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo ÍS. 
Consolidados por dinero, 6. 
Unidos de la Habana, 68 1|8. 
Empréstito Británico, 6 0|0. 101. 
Empréstito Británico, 4 1|2 por 100, 
98 S|8. 
llana y cobardemente asesinado, el se-
ftor Sánchez Guerra compuso una: 
—No faltará quien ocupe su lugar, 
en aras del dober...! 
Y cuando él se encontró en ese lugar 
y vló que las cosas Iban por caminos 
de peligro, quitó a loa sindicalistas to-
da causa de disgusto para que le mi-
raran coa buen ojo... 
Luego, todo el país se irguió a la 
ves, para reclamar la disolución de las 
Juntas militares de defensa; y -el se-
ftor Sánches. pronunció otra frasecita: 
—Yo no escribo al dictado de na-
die. . . ! 
Sin perjuicio de leer al otro día el 
Decreto de disolución de tales Juntas---
La flltlma frasecita decía así: 
— . . .Una Injusticia... Toda Espafta. 
Pero era hablar por hablar lo que 
hacía el Presidente. 
Porque, qué era una Injusticia pa-
ra él? En el Congreso se denunciaron 
unas cuantas, cometidas pol el señor 
Millán, y se alogaron los datos proba-
torios de la veracidad de los denuncia-
dores. Todos sabemos por otra parte 
de algún caso en que este seftor Mi-
llán ha extramado su rigor, y llevado 
su autoridad más allá de la cuenta. Su 
Ilusión, al parecer, era la de convertir-
se en un Trepoff madrileño, que hi-
ciera sentir su Influjo hasta en la so-
pa del último ciudadano. Hombre po-
co flexible, poco dúctil, poco apto pa-
ra sentir la antipatía de la fuerza bru-
ta, merced a la fuerza bruta, pensaba 
colocar su autoridad sobre todas las 
conciencias, lo mismo la pecadora que 
la honrada..., 
Y ataques de fuerza brhta fueron los 
que disolvieron las manifestaciones es-
tudiantiles, y prueba de la aversión 
con que se contemplaba este sistema, 
el calor con que Espafta se asoció a los 
deseos de los estudiante», y reclamó la 
destitución del seftor Mlllán. Pocas ve-
ces se habrá visto espectáculo como 
este: pocas, que Diputaciones y que 
Ayuntamientos unan BU VOS a la sali-
da de las aulas, para pedir que se vuel-
va a su retiro quien no estaba prepara-
do para cargo de tanta transcendencla. 
—Aunque me lo exigiera toda Espa-
ña...—protestaba el seftor Sánchez. 
Y toda Espafta se lo exigía, efectiva-
mente, y el suceso hubiera acaso ad-
quirido excepcionales proporciones, si 
la cuestión de las responsabilidades por 
la catástrofe da Melllla de 1921 no 
hubiera echado en el poro a este go-
bierno. Toda la vida Intelectual de la 
nación estaba detenida; la tozudeí del 
señor Sánchez se empeftaba en que 
permaneciera en la picota una autori-
dad sin crédito, acusada en todas par-
tes de extralimitaciones Imposibles: y 
en la picota la tuvo hasta que cayó 
con ella.. . 
Y npañana quizás el seftor Sánchez 
necesite perorar ante los públicos, por-
que su politiquilla se lo ordene; y ahue-
cará la voz, y dirá, así: 
—Vosotros, que sois Espafta, que re-
presentáis a Espafta, tenols todo el po-
der en vuestras manos. L a voluntad na-
cional está encarnada en vosotros, y 
nosotros, los políticos, que no poseemos 
otra autoridad que la que nos otorgáis, 
/no llevamos al gobiorno otra misión 
que la de interpretar vuestros deseos... 
Una frasecita más del sefior Sán-
ches. . .! 
C . C A B A L , 
UNA C A R T A S I G N I F I C A T I V A 
ta. 
TO, 
^ d T ' ^ r con el ^ . . J 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s 
Alcázar de San Juan.—Rafael Gas-
set, adicto. 
Almadén.—Germán Inza, adicto 
Almagro.—Santiago Ugarte, adlc-
Tudela.—José María Ménd^ 
conservador, 
BN V I Z C A Y A 
Baracaldo.—José Luis G o . ^ g a 
Liga Monárquica. 
Durango.—Víctor Chávarri, Liga 
Monárquica 
Illescas.—Manuel Posada, adicto. 
Ocaúa.—Adelardo Rodríguez, adic-
to.. 
Puente el Arzobispo.—Francisco 
Leyún, maurista. 
Quintanar de la Orden.—P. Zan-
cada, adicto. 
EN V A L E N C I A 
Capital.—Adolfo Beltrán. repub I-
cano; Félix Azzati, republicano; Luis 
García Guijarro, tradlcionalista. 
Alcira.—Gustavo P.ttaluga. adicto. 
Chelva.—Miguel Alcalá, adicto. 
Chiva.—Manuel Fa'có, adicto. 
Enguerá.—Carlos Hernández Lá-
zaro, conservador. 
Gandía.-—Melchor Román, adicto, 
Játiba.—Francisco Rublo, adicto. 
Rugama.—José García Berlanga, 
adicto. 
Sagunto.—Manuel García del Mo-
ral, adicto. . 
Sueca.—Emeterio Muga, adicto, i 
EN VALLADOLIí) 
Cap.'tal.—Emilio Gómez Díaz, adic-
to;; Leopoldo Stampa, adicto; Juan 
Antonio Llórente, conservador 
EN ZAMORA 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s y l o s 
q u e v a n a e x i g i r l a s 
E L DIPUTADO P R O V I N C I A L D E 
B A R C E L O N A , S E S O R CUIDO, 
ABANDONA E L PARTIDO R A D I C A L 
BARCELONA, Abril 2 7. 
E l diputado provincial de esta ca-
pital, don Juan Guidó, ha dirigido 
al señor Lerroux, la siguiente sus-
tanciosa carta: 
"MI distinguido amigo: L a desig-
nación de Emiliano Iglesias, para 
que en representación del partido 
radical vaya a las Cortes, a enjui-
ciar a los hombres de la Monarquía, 
pidiéndoles cuenta de sus inmorali-
dades, me Imposibilita continuar en 
el partido que usted dirige. 
No sé lo que le contestarán a Emi-
liano cuando trate a esa gente de 
inmorales; pero probablemente le di-
rán: "Más eres tú." 
Dada mi disconformidad, me creo 
en el caso de renunciar mi acta de 
diputado provincial que el. partido 
tuvo a bien confiarme. 
Interin no vea realizada una se-
lección verdad en los hombres re-
presentativos del partido radical, me 
quedo en casa." 
Esta carta está siendo muy comen 
tada. 
E n L o n d r e s s e e l o g i a 
a M a r t í n e z S i e r r a 
MADRID, 26 de Abril. 
Ayer se recibió aquí el siguiente ca-
blegrama: 
LONDRES. Con motivo de haber apa-
recido en inglés las obras teatrales de 
-Qjaad SOJ-ISA. 'BJjaif? zeujiJBK ofaoSauf) 
dicos dedican artículos encomiásticos 
al ilustre autor dramático. 
En "Daily Chronicle", órgano liberal 
de Lloyd George, que publica un fnlllón 
de ejemplares, el conocido crítico Hu-
bert Grlffith, analiza las comedias de 
Martínez Siorra, sobre todo "Canción 
de cuna". 
' " E L A M O R R E G I O N A L " 
D O N E D U A R D O R O S O N 







Daimlel.—Marqués de la Vlesca 
independiente. 
Infantes.—Marqués de Veiterra 
conservador. 
Guernica.—Venancio Nardlz, adic-
Marquina.—Julio Arteche, Liga 
Monárquica. 8 
adicto** ~~ Gregorl0 B^Parda, 
Torrente,—José Campos, adicto. 
EN ZARAGOZA 
Capital.—José Valenruela, aicto; 
Tomás Castellano, conservador; Ma-
riano Tejero, republicano. 
L a Almunla.—Nicolás García, con-
servador. 
Caspe.—Rafael Bosque, adicto. 
Daroca.—-José Veluruela, adicto 
Taraaona.—Cario* Corsínl, ad.cto. 
MADRID, Abril 27, 
Ayér, al anochecer, falleció en Ma-
drid, el director de nuestro co>:ga 
" E l Liberal", Don Eduardo Rosón 
González, antiguo periodista, que pri-
mero como redactor de " E l País", 
en cuya Redacción entró en 1895, y 
más tarde en la da " E l Liberal", en 
la que figuraba desde hace veintie-
te años, demostró sus facultades de 
trabajo e inteligencia. 
E n 1902 pasó el señor Rosón a 
dirigir " E l Liberal", de Bilbao; pe-
ro a poco volvió a Madrid, para con-
tinuar en su puesto del periódico, 
que ahora dirigía por virtud de sus 
propio» méritos. 
Don Eduardo Rosón había figura-
do siempre en las filas del partido 
republicano, con cuyas figuras de los 
últimos tiempos mantuvo estrecha 
amlsiad. Fué concejal de la minoría 
republicana en el Ayuntamiento de 
Madrid, y de su gestión queda buen 
recuerdo por la honradez con que 
actuó en aquella casa. 
Hace tiempo que el seftor Rosón 
sufría un padecimiento cardíaco, 
pero él se sobreponía a su mal y do-
minando la fatiga, asistía a la Re-
dacción, en la que todavía estuvo ac-
tuando hace dos días. 
Don Eduardo Rosón ere director 
de " E l Liberal", desde hace dos me-
ses. A ese puesto lo habla elevado 
la Redacción del colega, que con la 
designación premiaba la Incansable 
labor de un compañero distinguido. 
MADRID, Abril 27. 
Ayer tarde dió el ex-minlstro don 
Francisco Bergamín, su anunciada 
conferencia en la nueve Casa de An-
dalucía. 
E n párrafos poéticos y en bellas 
frases exaltó el amor regional y ex-
presó su sentimiento por que en An-
dalucía no se sienta ese amor eti 
forme colectiva y da resultados fe-
cundos. 
"Hace falta—dijo—que los anda-
luces nos ocupemos de nuestra re-
glón, tomando ejemplo de otras re-
giones españolas. La nuestra debe 
' mucho más a Dios, que le colmó de 
bellezas, que a sus hijos." 
Los andaluces son individualistas, 
y para demostrarlo hizo una fesUva 
observación; 
"En ninguna pobleción de Anda-
lucía hay un orfeón; el andaluz coge 
una guitarra y canta solo." 
En cuanto a la rezón de natura-
leza, la región en España opina que 
no tiene razón de ser. En Andalucía, 
la tierra del sol y del calor meridio-
nal, está Sierra Nevada. E n el orden 
Jurídico no puede tampoco la reglón 
tener personalidad. L a tiene le fa-
milia, el pueblo y la nación. . 
Termina exponiendo su ideal de 
dar ejemplo a otras regiones de que 
amando a la patria chica se puede 
amar a la patria grande. 
Unión espiritual entre la reglón 
y la patria, que se establezca en-
tre todas las regiones españolas. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
L A R E C A U D A C I O N D E 
H A C I E N D A E N A B R I L 
MADRID, 8 de mayo. 
Según los datos facilitados por la 
Inspecclfln General de Hacienda, la re-
caudación por todos concoptos en el 
pasado mes de abril ascendió a pesetas 
151.824.286, con aumento de 18.264.780 
sobre la del mismo mes del año an-
terior, de las cuales corresponden 
2.295.307 pesetas a la renta de Adua-
nas y 15.269.423 a los demás concep-
tos. 
MAYO 24 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 
E L SANATORIO "LA BALEAR" ES CATE-
DRAL QUE COBIJA E L DOLOR DE LA 
MUJER POBRE 
E L DR P I Í A S B N C Í A V SI S M B D I C O S T R í l NFAN S O B R E LA MI KH-
Tpy MI R M l RAí IONES Q1TE P R E S T I G I A N . — E L BPICONDILO 
F S L N H I ESO QUE T I E N E (U ASA.—.AMOR. C I E N C I A Y TRABA-
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
rín. 
JO.—UNÜ OPERACION V I N T R I U N F O . — L O S PAISAJES SON 
ESTADOS D E ALMA. . . 
solución. No pasaron Plaeencia ni 
Corvera. ni los demás. Pero yo vi 
las sombras de su.s blusas blancas 
a través de la cristalería d.screta-
mente esmerilada del Sa'.ón de Ope-
raciones. Dibujaba con su bisturí-
pincel Ignacio Benito: los demás le 
"Allí fueron mis quebrantos", que 
diría una copla desgarraute que gi-
miera el alma de Amalia Molina la 
perla ambarina del faraónico Albai-
Rodé hecho un pelele. Mis libras, 
que son mucias, chocaron contra las 
tablas- el golpazo repercutió en la ayudaban. Forjaban con materia po-
Haban'a Y como para ser de los m- dre e infecta una vida nueva. Tnun-
mortales hay que erguirse, aunqu.^i faban contra ia muerte. Confieso que 
sea ante'la muerte, Intenté levantar- j me 'd.'eron ganas de tocarles una ova-
nte- ñero no pude.. . Mis caros com-|CÍÓn; pero me detuvo un ay lastime-
nafieros de tragedia, se llevaron al ro qUe llegó a mí desde una cama 
enemigo. ¡Bravo! Y sobre sus hom-, bianca de': pabellón aledaño, 
bros me condujeron a cuarto dH E s p e r o . . . 
bule Mí brazo izquierdo era un fiam-! Y mientras dura la áspera, obser-
hre elegante. Otra vez volvió a un, vo; todo es allí luz, limpieza, albu 
suave- pero desgarradora, la voz deira. ni un ¿tomo de polvo, ni una 
» trágica copla. "Allí fueron mis mancha; todo refulgiendo al sol. 
quebrantos". Por la ventana llegaba} observé algo más. Bl amor, el cul-
murmurando la brisa; titilaban las; dado y ia diligencia puesta por to-
fíores el gozo de esparcer eu fra- dos los de la casa en la curación y 
No era desconocida para mí la sa-
zonada crítica costumbrista del se-
ñor l^eóu Ichaso. Conocía desde las 
columnas del "Debate" las crónicas 
que en ricos caudales fué arrancando 
el autor de su Inagotable fuente de 
psict^logía femenina. 
Siempre he leído con interés agra-
do los trabajos del señor Ichaso; pri-
mero, porque son sustanciosos y en- I 
cierran una enseñanza, de la que ai 
menudo las gentes mediocres no se ¡ 
saben aprovechar; segundo, porque; 
a la admiración del autor va unida 
lia deT hombre, por el que siento un ¡ 
vivo afecto, que no es más que pe-
i queña recompensa de ios Inmerecidos 
I favores que me ha prodigado. 
Después de oir la crítica incons- ; 
i cíente de multitud de mujeres de j 
i esas que tan sabiamente describe el 
j autor en todos los capítulos de su; 
i libro, me dispuse a formar crítica 
I dura fría y sincera del libro: me 
l propuse olvidar al autor y solo sen- j 
1 tlr y pensar sobre la obra; y ver-j 
daderamente me convencí una vez ¡ 
más de que las cosas grandes no en- ¡ 
gánela; Allá, tras la verdura fosca 
de un monte cercano, se asomaban, 
blancas, amorosas, caritativas, pres-
tas a cobijar al peregrino del dolor, 
los altivos muros de la gran Casa 
asistencia de los enfermos; el cariño, 
'.a ayuda y el consuelo que las en-
fermas tienen unas para otras. ¡Ellas 
que no se conocían; ellas que no se 
vieron nunca; ellas que son de tle-
de Salud " L a Balear"; el taller cien-j rras muy distantes y muy distintas, 
tífico donde el sabio doctor Ignacio Se ayudan entrañablemente. E l do-
Benlto Plasencia, forjó un día con i.or se apoya allí en el dolor. Y cuan-
ml cuerpo fnfecto y podre, y mí -al-1 do unas vuelven alegres y sanas a 
ma abatida, una vida nueva; fuer-, ia vida, las que se van, se van lio-
te, saludable y alegre, encantada de rando, las que se quedan L'oran por 
volver a vivir. Y allá corrí; corrí 
desesperado, como corrían, los con-
denados a muerte a buscar la gracia 
de su Indulto en las cadenas de las 
antiguas iglesias. 
Como los paisajes no son más que 
estados de alma y según la color del 
las que se van. L a mujer es más he 
roica, más desinteresada, más no-
ble que el dombre. ¡Qué buenos y 
qué grandes nos hace el dolor! 
No sé las sodas que Uene L a Ba-
lear; pero aunque tuviera miles de 
miles o fueran socias todas las mu-
se Ua color del paisaje, cuando jeres pobres de Cuba, nada me ex-
penetr?en " L a Balear" no la s.fento trañaría. L a Balear es la única casa 
en toda u grandeza de templo de de salud que cobtja e dolor de las 
amor v de fe. de ciencia y de cari- i mujeres pobres. L a Balear es a Ca-
dad SI me destoco con profundo res- tedrai de la mujer caí a en la or-
pecto ante los nombres augustos de i fandad de la desventura. Y por ello 
Mallorca. Menorca e Ibiza, porque sé 
de su nobl ísima historia y sé mas; 
sé de la labor formidable y heroica, 
que entre amarguras y contratiempos 
hórridos desarrollaron sus hijos, los 
del' Centro Balear, para levantar es-
tos tres palacios y coronarlos con 
la bandera blanca, símbolo augusto 
deL amor que predicara Cristo. So-
ledad, silencio, tristeza. Caía el sol 
inseparable, el doctor Joaquín Cor-
vera, una bella nurse, a quien el ca-
Las nubes marchaban atentas a las | riíi0 doliente llama la "Señora", y 
merece el ap'auso, el respeto, la ayu 
da y la admiración de todas las bue-
nas almas. , 
Se acabó la espera. Estaba, an 
poco' corrido, ante el tribunal cien-
tífico. E l doctor Ignacio Benito Pla-
sencia, ante su aniego y compañero 
canciones del mar: en L a Balear ni 
un paso, ni una palabra, ni un ay 
lastimero. 
un joven serio; pero cautivador en 
su silencio. 
Hablaba Plasencia, irónico y ta-
Llegó el diligente Administrador, jante:—¿Con que un fotingo, eh? 
señor Jaime Pujol. Amable y aten-1 ¡ T Ú sl< que tienes un fotingo en la 
tlálmo me pasa al espacioso y pul-¡cabeza! ¡Embuste de usted; usted 
ero gabinete de Consultas. Dos mé-1110 Cayó de ningún fotingo; usted se 
dlcos jóvenes, correctos, amables, los I rompió la crisma, por huir; lo sé. 
doctores Rafael Peñalver y Antonio lo sé; era careto y de color verdugo. 
Avendaño, se encargan de mí y del y como tal te trató, 
fiambre colgante. —Joaquín, llévate a esta calaml-
Miran. tocan, estudian. Pasan va-1 dad y hazle una r a d i o g r a f í a . . . 
rios segundos. Y aunque lo dlslmu-1 Bajamos. Penetramos en un cuar-
lan. los dos coinciden en un gesto j to más negro que una caverna; chis-
de mal agüero; diagnostican. Por lo | pas. rayos, crujidos, chirridos, vibra-
pronto una luxación. Cada uno de|ciones; ojos rojos, que parecen satá-
los doctores tira en sentido cfontrarlo! ni'cos; ojps b ancos como los ojos de 
Entre espera y espera el manco 
cronista pega la indiscreta guataca 
periodística a las murmuraciones de 
las enfermas, que hacían labor en co-1 
rros graciosos. Hablaban de Piasen-1 
cia y de sus médicos, de una opera-
ción de ¿vientre terrible y do un 
triunfo admirable. ,1 
Hablaban quedo, muy quedo:—La | 
enferma no sufrió nada. . . 
— ¡ N a d a , mujer! Sonreía como si 
estuviera en un jardín de flores. L a 
anestesia fué local; por el sistema 
que le dicen raquídea. Y que no su-
frió nada, lo cantan sus colores, que 
parecen dos flores; sus iabl'os que 
son dos cerezas; la luz de sus ojos 
brillante y limpia. Desengáñanse us-
tedes; cuando el cuerpo se abate en 
el sufrimiento, el alma se nos apa-
ga y la hermosura se pone fea, ho-
rrorosa . . . 
Me entero. Corrí al cuarto. Me per-
miten pasar. L a operada, hacía muy 
pocas hpras, sonreía clulcemente. Na-
da deefan de más de la hermooiira 
de la señorita Cebrián las murmura-
doras amabes. Su distinguida mamá 
la notable comadrona, señora María 
Cebrián de Gran, que pudo presen-
ciar la operación, gracias a la asom-
brosa normalidad con que se desarro-
i lió. nos rat.flcó. contenta y agrade-
¡ cida. todo cuanto oímos en las pres-
i tigiosas murmuraciones. 
Cosas como esas se repiten dos ve-
ces cada mañana de sol en L a Ba-
¡ lear. 
Cosas a las cua'es no dan impor-
tancia ninguna, ni oj doctor Ignacio 
I Benito Plasencia, ni sus médicos, al-
ma de la Catedral donde se cobija 
I el dolor de. la mujer caída en la des-
ventura. Acabaron "mis quebrantos" 
¿Será verdad que porto y soporto 
sobre los hombros un foülngo? Lue-
go estoy demente. Y me alegro de 
estarlo, porque la "demencia es el 
verdadero estado de los hombres".. 
Fernando Rivero. ' 
cuentrart nunca la sanción de la sin-
cera critica, que nunca falta quien 
sintiéndose aludido pregone el fra-
caso, de lo que más tarde se consa-
gra por la posteridad de juicio rec-
to y de corazón sano. 
'"iiántaís lindas jovencltas de cuyos 
encantos no conocemos más que una 
pequeña parte, son protagonistas de 
la "Comedia" de Ichaso y las que no 
encontramos aparentemente ajusta-
das a ninguno de los capítulos de la 
"Comedia Femenina"; serán tal vez 
las que en las Intimidades ha sabido 
describir el sagaz autor, para darnos 
un aviso a los hombres y repetirnos 
el nunca bien ponderado adagio tan 
aplicable a cuestiones de afecto: "las 
apariencias engañan". 
Va cita el autor en el prólogo las 
cartas que ha recibido de mujeres, 
airadas, por Interpretar la "Comedia 
Femenina" como un Insulto al bello 
sexo. Seguramente las qne tal han 
pensado—y con perdón sea dicho—• 
no han comprendido la obra de fina 
crítica de Ichaso. E n la gran come-
dia de la vida en la que toman tan 
principal papel los seres pertenecien-
tes al mal llamado sexo débil, será 
imposible ser a la vez actor y espec-
tador; por esto el señor Ichaso con 
fina crítica y dulce ironía, para que 
se sienta la idea y el sentimiento, sin 
que lastime la forma, os ofrece la 
PRONOSTICO D E 
TIEMPO PARA HOY 
Casa Blanca, mayo 23 la 1 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo miércoles 7 a. 
1 m. Golfo de Méjico buen tiempo, ba-
i rómetro on descenso, vientos varia-
i bles. Pronóstico isla tiempo varla-
¡ ble esta noche y el jueves iguales 
temperaturas, vientos variables, tur-
bonadas. 
Observatorio Nacional. 
MARTI: SU VIDA Y SU 
Impresión estética que la vida de 
una parte del sexo femenino produce 
en el conjunto del gran cuadro hu-
mano donde todos tomamos parte y 
a cuya totalidad ofrecemos una me-
jor o peor impresión. Todo lo que 
s/ea perfeccionar esa obra de con-
junto ofreciendo a los interesados el 
retrato de su actuación, será lauda-
ble ya que promoverá la corrección de 
los defectos que por sus propios ojos 
cada uno pueda observar. Por esto 
la obra del señor Ichaso no puede 
nunca ser ofensiva ni zaherir las más 
fina y susceptibilidad. 
Y además para que os convenzáis 
de que el autor es sincero podéis ob-
servar que os ofrece una ocasión pa-
ra la revancha; ¿Cómo? pues escri-
biendo la "Comedia Masculina". 
Kmillo M E N E N D E Z . 
DISTINGUIDA DAMA: 
i N É N A s í 
Esta casa, la casa de las fa-
mosas neveras BOHN SYPHON, 
ofrece a usted una oportuni-
dad excepcional. 
No solo para obtener un va-
lioso regalo, sino también para 
adquirir el más precioso de 
os muebles: 
UN GABINETE SEILERS 
JBeOe» Mattocafe 
Está en vigor la gran venta especial de gabinetes; ca-
da uno, con un regalo digno de aprecio. 
E L fflLflGIO D E U S N E V E R A S 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
CIENFUEGOS 18-22. AVE. DE ITftLIÍV 63 
Néstor Carbonell y Rivero, noble, 
sincero y fiel discípulo de José Mar-
ti, el apóstol cubano, ha reunido en 
un volumen, esmeradamente impre-
so en E l Kglo X X , de la Habana, los 
discursos por él sentidos, compuestos 
y pronunciados en torno de la fi-
gura egregia del mártir de Dos Ríos. 
Como respondiendo a dictados seme-
jantes a los que obedeció Carbonell 
al dar a la estampa las páginas que 
componen su nuevo libro, en el que 
sólo ha querido ver una ofrenda al 
libertador de Cuba, no pretendo cuan-
do trazo las presentes líneas sitio 
participar en el concierto de voces 
que, aprovechando la aparición de 
aque'la obra evocadora de las gran-
dezas del Maestro se dejan escuchar 
en lo de sus enseñanzas y en deman-
da de la realización de actos acor-
des con las mismas. Marti: su vida 
y su obra, que tal es el título de la 
producción de Carbonell, constitu-
ye toque vibrante y llamamiento se-
vero al deber de los ciudadanos de 
la patria por cuya redención Marll 
suyo luchar hasta morir, teniendo 
por guía y estrella la esperanza de 
que no en vano se había por entero 
consagrado al santo ideal de hacer 
libra a Cuba. 
E l autor de la obra de tan excelsa 
finalidad cumple, honrando así la me-
moria de Martí, como bueno. De una 
familia cuyo apellido está ilustrado 
por el patriotismo y las virtudes sin-
gulares de don Néstor Leonelo Car-
bonell, el progenitor bien amado, 
reliquia viviente de éfocas glorio-
•sas, y por el talento y la pureza de 
las ramas de ese venerando roble oc-
togenario, Néstor Carbonell persiste, 
publicando ahora Martí: su vida y su 
obra, en el grande empeño de "dar 
: a conocer, ayudar a que se conozca 
tur 
y a Que ee ame ai , 
Que pasó por el rn, PÓ8tol > 
egoísmos y b a ta C 
^ limpieza de un 
^Inco son C H ? * 0 ' ' % 
reunido Carbone I , 
lumen. Pronunciad 61 ^ ¿ 
meros en el 8 108 di 
en 23 de febrero ' de 'a 
febrero de in¡ l9U 
to en la A c a d e m i a ^ , 
y Letras, en 2 de abril?51 
, de enero de ig-^ 11 ̂  ^ 
morada del f1 
en 2 8 de enero de fe0 
despecho de los doce 1 
de los cuales fu€rn„ ^ 
unMad que le8 ha dPnaelabo' 
. dé girar alrededor de f^0 
gura de Martí v\ * %M 
alto propósito de iltSSíS 
¡cimiento de su t™*m 
ahí uno de loe méritf ^ 
: libro, I n d u d a b l e m ^ V - . 
lio más propio y dWnt ro H 
profunda, exaltada devnl6814* 
el discípulo habla c 
senta su vida X considera? 
E l hombre-con su ^ 
sagrada a redimir a l n 2 n( 
do de que era hijo J e T p í 
sista, el orador y el nniit 'ell 
pectos de Martí que S 5 ^ 
estudiado en los dlscureo» aell 
ponen su reciente libro 
refundiendo de esta 6 ^ 
ducclones, altamente sub '"'̂  
bre el prócer epónimo t 
guiar servicio respecto de u 
dad de robustecer con iZ* ^ 
píos magníficos el sentimi yi-
naclonalidad, que es 
se de José Antonio Saco k ^ 
puro del patriotismo. ' 
lldad de los pueblos y el ar 
Emeterio S. S A X T o S 
n 
N O T A S A l V U E L O 
del fiambre. . . 
¡Tris! 
—¿Qué pasa?—gritó mi señoría. 
—Nada; que lo de la luxación ya 
está. Más, hay más. 
—¿Qué más? 
— ¡Probable fractura. E l golpe ha 
sido brutal. Vuelva usted mañana. 
Le haremos la radiografía, y así sal-
dremos de la duda. . . 
—Mil gracias, señoree; no le di-
gan ustedes nada al señor Director; 
es mi amigo y como "el que bien te 
quiera, te hará llorar" en cuanto 
Plasencia lo sepa, se va a poner más 
feo que una Igualada en 29, y me va 
a soltar el sermón e la Montaña. 
la muerte; focos de luz intensa e In 
térmitente. Un gabinete admirable 
áp radiografía. 
Entrego el fiambre y me lo retra-
tan. .Y en el papel comparece el pri-
mer quebranto de mis huesos. "Frac 
tura total del epicomlilO',,. 
— ¿ Y eso qué es? 
— E s o es un hueso. 
— ¿ S e puede hacer un chiste? 
—Se puede. 
—Que »el epicomKIo es un hueso 
que tiene guasa. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
Ü P O R J A O O B S S O N 
MAS C R U E L QUE L O S HOMBRES 
L a señorita Gluzman, de veinte y 
tres años, ejerce en Moscou las fun-
ciones de juez, con tanta severidad, 
que ya lleva decretada la muerte de 
veinte y cinco personas entre hom-
bres y mujeres. 
En nuestro país hay muchas jóve-
nes que estudian Farmacia, Medicina 
o Derecho, sin llamar la atención y 
hasta creo que, en Guantánamo, una 
ejerce el cargo de juez municipal; 
pero no se nos ha ocurrido nunca, 
que una de nuestras bellas paisanas, 
pueda, vistiendo la toga viril, dedi-
carse a enviar cubanos para el otro 
mundo. 
En el caso de la señorita Gluzman 
no se puede alegar que no tendrá 
nervios, pues ella misma confiesa, 
que su temperamento le ha impedi-
do asistir a las ejecuciones de sus 
víctimas. 
De la gran reina Semframis, ê 
cuenta que, mandaba degollar tan-
tos prisioneros como sangre humana 
hiciese falta para navegar en ella su 
canoa, y, en cambio, sufría un des-
mayo cada vez que un cazador hería, 
en su presencia, a la más insignifi-
cante avecilla. 
Pero, si la señorita Gluzman tie-
ne nervios como cualquier dama tro-
pical, carece de conciencia; Pues, 
cuando acaba de firmar una senten-
cia de muerte, arsiste a las reunio-
E n toda la noche no dormí un so-
lo segundo; el fiambre se inflamaba, 
tiraba, dolía. Al amanecer, el fotingo, 
mi señoría y el fiambre volábamos 
a las altas cumbres de Luyanó. Ma-
llorca, Menorca e Ibiza, esponjaban 
su blancura Inmaculada en el oro 
del sol, como esponjan su plumaje 
los cisnes a la vera de los lagos. Allá, i alongue el perchero! 
Creció el brazo de manera alar-
mante. Dos jamones. Luego, decre-
ció. Vista y palpada la fractura es-
taba soldada a los 2 5 días. Pero co-
mo el fiambre me quedaba más tie-
so que un perchero barato; Plasen-
cia, irónico y tajante, volvió a abu-
sar de la palabra: f 
— ¡ A l masaje! ¡Que vuelva a la 
caverna! ¡Da'e que dale todas las 
mañanas! ¡SI le duele, duro! ¡Si 
grita, duro! ¡La cosa está en. que se 
al fondo de la cumbre, cantaba el 
trabajo; de la bahía se despedía una 
barca blanca rizando su adftós de es-
Pensé en el masaje de barbería y 
me sonreí. Justo Corvera, un estu-
diante, romántico y sentimental, al 
puma; los penachos de humo eleva- ma del barrio latino, que por la no-
ban a Dios su canción. E n L a Balear che se come los libros, por la ma-
se advertía el míamo caricioso silen- ñaua asiste a las aulas y después^ve, 
ció; pero en el silencio palpitaba el 
tráfago incesante y valiente del ejér-
cito que allí combate la 'muerte. 
¡Combate y triunfa! 
Pasaban los enfermeros y las en-
fermeros; pasaban los empleados; 
pasaban los doctores, el Vicedirector | en la caverna continuaron 
Enrique del Rey, Valentín García' brantos . 
Hernández, Carlos Valido, Lu>3 Lara I Para engañarme, una mañana, me 
y otros más. Y pasaron también, al-¡ recitaba poesías vibrantes, otras, me 
tas, graciosas, humildes como mon- hablaba de Listz, otras de Mo'zart. 
jas del dolor, las nurses; María L u - Yo, le contestaba en Wagner puro, 
ján " L a Señora", Libia Díaz Lía Es - — ¡ A y , ay, ay! ¡No más por Dios» 
tévez, María Díaz. María Pensada. IY así una infinidad de marlanas de 
Bienvenida Montalbán y Mercedes ¡ sol y de brisa. E l alma estaba encan-
Casals, la Duquesa-Maja. Hay belle-¡tada y el alma veía los pafedjes en el 
nes de sus amigas y duerme tran-
® El DIARIO DE L A M A R I N A & 
lo encuentra usted en cual- & 
® quier población de la Repú- ® 
® blica ^ 
quila, como si hubiese muerto, 
mosquito importuno. 
-Semíramis era un carácter,-
la señorita Gluzman. y como 2 
célebres rusas de hoy, que se 
xian cuando salen de su país 
Al mismo tiempo que ese 
femenino surgía en la capital i 
covita, las señoras de Baltimon 
lanzaban a la calle, para prota 
del alto precio del azúcar, i 
al mundo que el feminísmolS 
varias formas de manifestarse TÍ 
combatir. 
¿Es contra Cuba la protesta! 
No. Es contra los'acaparad™ 
americanos, que proyectan, elei 
hasta doce centavos, la libra. 
Las amas de casa de Baltimotl 
saben perfectamente, que si CjJ 
dejase de producir azúcar por M 
ta de compradores, el producto j) 
biría a un precio fabuloso 7 ella 
tendrían que suprimir deftoürJ 
mente los dulces y pasteles quiiij] 
ra suprimen de modo temporal 
mo parte del plan. 
Quizás, si en Baltimore tUTláj 
de juez a la señorita Gluzman,] 
habrían guardado ellas muy bienl 
realizar la manifestación, por ten 
a la severa corrección que les 
pondría. 
Pero, afortunadamente, esto t 
pasa en Rusia, donde por hallai 
en todo su apogeo el imperio díl 
libertad máxima, puede repetía 
con toda la propiedad apetecible.i 
famosa frase de madame Rolsii 
cuando era conducida al cadalsoT 
— ¡Oh" Libertad libertad! ¡CiW 
tos crímenes se cometen en tu BOM 
bre! 
José CABRUJA Y PLANAS, 
1 L a Venus cubista impresiona a Don Pánfilo. 
oye, aprende y trabaja con entusias-
mo en lia Balear, y ni un solo día | 
le faltan unos mi-nutes para hacer i 
cantar a su vlolín mágico los dolo-
res y las alegrías de su corazón, se 
encargó del perchero y de mí. Y allí, | 
mis que- ¡ 
za, gracia y bondad. Hay aristocra-
cia. 
Nadie se daba punto de reposo. 
Unos doctores iban pensat ivos, du-
tono preciso y real de todo su color.: 
No digo yo que el brazo, que me 
fundió el arte y la ciencia de Justicu 
Corvera sea el de la Venus de Milo. 
dando, persiguiendo la solución de! Nada Ce eso: pero de que puedo 
una crisis; otros, sonriendo su triun-! nokear al negro Johnson, si que es-
fo, pues que ya habían dado con la i toy seguro. 
V I A J B E C O N O M I C O 
El magnífico vapor "ESPAGNE" saldrá para la Coruni 
d día 30 de Junio. 
Billete de IDA y VUELTA, valedera la vuelta por un año. 
P R E C I O S 
Valor del pasaje dt 
ida sin rebaja 
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"Soñó que Venus había pedido la separación a los tribunales. 
Ordenes e informes, en la "Compañía Trasatlántica Fr»11' 
cesa". Diario Español; Correo Español, y DIARIO DE ^ 
MARINA. ., J 
(En el DIARIO, de 10 a 11 a. mf? en la Redacción. * 
formará el señor Enrique Coll.) 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si es tá sano y cure!o si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfoneo X I I I . d^ utnidad pública desde 1 894 , 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
Cajas de 24% y de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - LA M A S F I N A D E M E S A ^ 1 
H A G A S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A , l O de Octubre No. 563^ . T e l é f o n o J J ^ 
| Cerveza: ¡Déme medía ffTrop 
